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謝
霊
運
詩
「
心
賞
」
考
は
じ
め
に
|
|
「
賞
」
字
に
つ
い
て
|
|
六
朝
宋
代
を
代
表
す
る
詩
人
で
あ
る
謝
霊
運
(
三
八
五
年
1
四一
一
三
年
)
の
詩
語
「
賞
」
の
語
感
を
探
る
た
め
に
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
三
本
の
拙
稿
に
よ
っ
て
、
「
賞
」
と
い
う
語
を
検
討
し
て
き
た
。
以
下
、
行
論
の
都
合
上
、
そ
れ
ら
三
稿
の
要
点
を
、
こ
と
に
略
述
す
る
こ
と
聞
を
お
恕
し
願
い
た
い
。
ぺ
ま
ず
、
最
初
の
二
稿
で
は
、
「
賞
」
と
い
う
語
に
含
ま
れ
る
複
数
の
ド
意
味
群
に
共
通
す
る
、
一
つ
の
コ
ア
・
イ
メ
ー
ジ
を
探
っ
た
。
六
朝
晴
梁
代
の
文
芸
批
評
の
書
で
あ
る
劉
認
(
五
世
紀
後
半
1
六
世
紀
初
期
)
-
J
A
2
)
あ
い
ま
い
配
『
文
心
雌
龍
』
指
聖
廟
は
、
「
菅
末
の
篇
章
」
が
語
の
字
義
を
「
依
希
」
濯
に
し
て
い
る
と
批
難
し
、
そ
の
例
に
「
賞
」
を
挙
げ
て
い
る
。
「
賞
」
喜
た
ま
号
制
耽
字
は
元
来
「
錫
資
」
と
訓
ず
べ
き
で
あ
る
の
に
、
「
膏
末
の
篇
章
」
は
り
か
い
す
る
「
心
解
」
意
に
「
閥
」
わ
ら
せ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
文
心
醗
龍
』
の
指
摘
す
る
と
お
り
に
、
現
存
す
る
文
献
を
見
て
も
、
晋
代
21 
佐
保
竹
子
た
ま
う
以
前
の
文
章
に
お
け
る
「
賞
」
は
、
圧
倒
的
に
「
錫
賓
」
意
の
も
の
が
多
い
。
逆
に
、
晋
代
以
後
の
、
と
り
わ
砂
詩
賦
に
お
い
て
は
、
り
か
い
す
る
た
ま
う
り
か
い
す
る
「
心
解
」
意
の
「
賞
」
が
激
増
し
て
い
る
。
「
錫
資
」
意
、
「
心
解
」
意
、
ほ
め
る
さ
ら
に
こ
れ
に
「
賞
揚
」
意
を
付
け
加
え
れ
ば
、
「
賞
」
字
の
意
味
は
、
お
よ
そ
こ
の
三
類
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
で
は
右
の
三
類
は
、
は
た
し
て
お
の
お
の
ば
ら
ば
ら
で
、
相
互
に
何
の
繋
が
り
も
持
た
な
い
意
味
群
で
あ
る
の
か
。
ま
た
、
『
文
心
雌
龍
』
り
か
い
す
る
あ
い
ま
い
の
歎
く
よ
う
に
、
「
心
解
」
意
は
、
「
賞
」
字
の
「
訓
」
を
「
依
希
」
に
た
ま
う
い
ぼ
や
と
ぷ
し
た
、
本
来
の
「
訓
」
の
「
錫
賢
」
に
と
っ
て
附
賛
の
よ
う
な
存
在
で
し
か
な
い
の
か
。
そ
こ
で
、
三
類
の
「
賞
」
字
を
含
む
古
い
文
献
の
文
脈
を
仔
細
に
辿
っ
て
み
る
と
、
三
類
の
「
賞
」
に
は
、
共
通
す
る
コ
ア
・
イ
メ
ー
ジ
の
存
す
る
こ
と
が
、
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
二
者
間
の
や
り
と
り
の
像
、
で
あ
る
。
か
り
に
そ
の
二
者
を
、
甲
と
乙
と
す
る
。
最
初
に
甲
か
ら
乙
に
、
価
値
あ
る
な
に
も
の
か
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
22 
に
対
し
て
乙
か
ら
甲
に
、
そ
の
価
値
に
ぴ
っ
た
り
と
合
致
す
る
価
値
を
持
つ
、
別
の
な
に
も
の
か
が
与
え
返
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
賞
」
の
た
ま
う
ほ
め
る
り
か
い
す
る
コ
ア
・
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
「
錫
資
」
と
「
賞
揚
」
と
「
心
解
」
。
「
賞
」
の
合
意
に
お
け
る
こ
れ
ら
三
類
の
差
異
は
、
甲
か
ら
乙
に
与
え
ら
れ
る
も
の
、
お
よ
び
乙
か
ら
甲
に
与
え
返
さ
れ
る
も
の
と
の
、
性
質
の
差
異
に
帰
結
す
る
。
す
な
わ
ち
『
文
心
隊
龍
』
が
「
賞
」
の
正
し
い
「
訓
」
と
す
る
、
第
た
ま
う
一
類
の
「
錫
賛
」
に
お
い
て
、
甲
か
ら
乙
に
与
え
ら
れ
る
も
の
は
、
多
く
の
場
合
、
手
柄
や
功
績
で
あ
る
。
乙
か
ら
甲
に
与
え
返
さ
れ
る
も
の
は
、
動
産
や
不
動
産
で
あ
る
。
手
柄
や
功
績
は
人
の
自
に
明
ら
か
で
あ
り
、
動
産
や
不
動
産
も
、
自
に
見
え
る
「
物
」
で
あ
る
。
他
方
、
ほ
め
る
第
二
類
の
「
賞
揚
」
に
お
い
て
、
甲
か
ら
乙
に
与
え
ら
れ
る
も
の
は
、
往
々
に
し
て
功
績
の
ほ
か
に
、
甲
の
「
人
徳
」
や
「
才
能
」
の
発
現
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
乙
か
ら
甲
に
与
え
返
さ
れ
る
の
は
「
ほ
め
こ
と
ば
」
で
あ
る
。
「
人
徳
」
や
「
才
能
」
は
、
誰
の
自
に
も
そ
の
価
値
が
見
い
だ
せ
る
と
は
限
ら
な
い
。
「
ほ
め
こ
と
ば
」
も
、
人
の
自
に
は
見
え
ず
耳
で
捉
え
る
対
象
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
三
類
の
、
『
文
心
離
龍
』
あ
い
ま
い
り
一
か
い
す
る
が
「
賞
」
の
字
義
を
「
依
希
」
に
し
た
と
す
る
「
心
解
」
に
お
い
て
、
甲
か
ら
乙
に
与
え
ら
れ
る
の
は
、
非
即
物
的
な
、
人
徳
や
才
能
や
美
や
飽
き
で
あ
る
。
乙
か
ら
甲
に
与
え
返
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
、
十
全
な
理
解
と
感
動
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
錫
資
」
と
「
賞
揚
」
と
「
心
解
」
と
の
、
右
の
三
類
に
共
通
す
る
ひ
と
つ
に
は
、
甲
乙
二
者
間
の
や
り
と
り
の
像
で
あ
り
、
ふ
た
つ
に
は
、
甲
乙
二
者
間
で
や
り
と
り
さ
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
甲
が
乙
に
与
え
る
も
の
と
乙
が
甲
に
与
え
返
す
も
の
と
が
、
価
値
の
上
で
ぴ
た
り
と
合
致
し
て
い
る
と
い
う
構
造
で
あ
ろ
う
。
ヲ
」
の
構
造
は
、
つ
と
に
藤
堂
明
保
氏
が
提
示
し
て
い
る
「
賞
」
の
「
基
本
義
」
に
一
致
す
る
。
藤
堂
氏
は
、
音
韻
論
を
応
用
し
た
「
単
語
家
族
」
の
方
法
に
よ
っ
て
「
賞
」
の
「
基
本
義
」
を
考
究
し
、
「
当
|
賞
|
償
は
、
す
べ
て
平
面
を
ぴ
た
り
と
お
し
あ
て
る
と
い
う
基
本
義
で
し
め
く
く
る
と
と
が
で
き
よ
う
」
と
い
う
。
「
平
面
を
ぴ
た
り
と
お
し
あ
て
る
」
は
「A
を
B
に
隙
間
な
く
押
し
当
て
る
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
針
。
藤
堂
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
A
」
と
「
B
」
と
は
、
す
な
わ
ち
小
稿
の
い
う
、
甲
か
ら
乙
に
与
え
ら
れ
た
も
の
の
価
値
と
、
乙
か
ら
甲
に
与
え
返
さ
れ
た
も
の
の
価
値
、
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
外
見
上
あ
る
い
は
便
宜
上
「
賞
」
義
は
「
錫
資
」
と
「
賞
揚
」
と
「
心
解
」
と
の
三
類
に
分
か
た
れ
る
け
れ
ど
も
、
「
賞
」
義
の
構
造
的
な
枠
組
は
、
右
の
藤
堂
説
を
援
用
し
た
工
藤
隆
子
氏
も
説
く
と
お
り
に
「
基
本
的
に
は
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
と
と
が
分
か
る
。
」
と
は
い
え
先
述
し
た
よ
う
に
、
ま
た
『
文
心
雌
龍
』
も
指
摘
す
る
と
お
り
に
、
「
耳
目
末
の
篇
章
」
以
後
、
「
錫
資
」
意
に
比
し
て
「
心
解
」
意
の
「
賞
」
が
、
飛
躍
的
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
耳
官
末
」
以
後
の
知
識
人
た
ち
の
関
心
の
所
在
を
、
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
う
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
「
貨
」
の
「
錫
資
」
意
、
「
賞
揚
」
意
、
「
心
の
は
、
解
」
意
と
並
べ
る
と
、
甲
か
ら
乙
へ
と
与
え
ら
れ
る
も
の
が
、
人
の
自
に
明
ら
か
な
功
績
か
ら
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
と
は
限
ら
な
い
徳
や
才
や
美
や
趣
き
へ
と
、
変
化
し
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
乙
か
ら
甲
へ
と
与
え
返
さ
れ
る
も
の
も
、
自
に
見
え
手
に
触
れ
う
る
動
産
や
不
動
産
か
ら
、
自
に
見
え
ず
手
に
触
れ
え
な
い
が
耳
で
は
と
ら
え
う
る
「
ほ
め
こ
と
ば
」
へ
、
さ
ら
に
は
、
自
に
も
手
に
も
耳
に
も
と
ら
え
得
な
い
、
非
即
物
的
な
理
解
や
感
動
へ
と
、
変
化
し
て
い
た
。
こ
の
、
即
物
性
か
ら
非
即
物
性
、
形
而
下
性
か
ら
形
市
上
性
、
「
も
の
」
か
ら
「
こ
こ
ろ
」
へ
の
変
化
乙
そ
が
、
「
膏
末
」
以
後
の
知
識
人
の
心
性
と
そ
の
時
代
の
人
文
学
の
特
徴
を
、
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
「
心
解
」
意
の
「
賞
」
を
、
当
時
と
し
て
は
多
用
し
て
い
た
陶
淵
明
(
四
世
紀
中
頃
1
四
二
七
年
頃
)
と
謝
霊
還
と
は
、
そ
の
特
徴
を
体
現
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
間
陶
淵
明
と
謝
霊
運
が
そ
の
詩
文
の
中
に
用
い
た
「
心
解
」
意
の
「
賞
」
ぺ
は
、
当
時
と
し
て
は
ど
れ
ほ
ど
の
拡
が
り
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
ド
か
。
そ
の
拡
が
り
を
測
定
す
る
た
め
に
、
前
稿
で
検
討
し
た
の
が
、
『
世
岨
説
新
垣
間
』
に
お
け
る
「
賞
」
で
あ
っ
た
。
『
世
説
新
語
』
は
、
陶
謝
の
打
直
後
に
位
置
し
て
い
る
。
六
朝
宋
代
の
劉
義
慶
(
四
O
三
年
1
四
四
選
四
年
)
が
、
そ
の
サ
ロ
ン
の
知
識
人
た
ち
と
と
も
に
編
纂
し
た
逸
話
献
集
で
あ
る
。
陶
謝
詩
悶
様
に
、
西
暦
五
世
紀
前
半
の
江
南
文
化
圏
に
3
属
す
る
士
人
階
層
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
て
お
り
、
時
間
と
空
間
、
書
2
き
手
の
階
層
を
ほ
ぽ
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
『
世
説
新
垣
間
』
は
三
十
六
の
篇
か
ら
成
る
。
八
番
目
が
「
賞
血
管
」
篇
で
あ
り
、
百
五
十
六
条
の
逸
話
が
含
ま
れ
る
。
い
ず
れ
も
「
賞
」
義
の
第
二
類
で
あ
る
「
賞
揚
」
に
関
わ
る
逸
話
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
ま
た
、
「
心
解
」
の
合
意
も
深
く
浸
透
し
て
い
た
。
さ
ら
に
『
世
説
新
語
』
本
文
に
は
、
二
十
一
例
の
「
賞
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
う
ち
三
例
は
「
錫
資
」
意
の
「
賞
」
で
あ
る
が
、
残
る
十
八
例
は
「
心
解
」
意
の
「
賞
」
に
属
し
て
い
る
。
前
稿
で
こ
れ
ら
す
べ
て
を
検
討
し
た
結
果
、
い
ず
れ
に
も
「
賞
」
の
コ
ア
・
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
こ
者
間
の
や
り
と
り
の
構
造
が
濃
厚
に
認
め
ら
れ
た
。
以
上
、
「
賞
」
義
の
合
意
に
お
げ
る
「
菅
末
」
の
変
化
か
ら
推
し
て
も
、
ま
た
、
空
間
と
書
き
手
の
階
層
と
を
陶
謝
と
共
有
し
つ
つ
か
れ
ら
の
直
後
に
位
置
し
て
い
る
『
世
説
新
垣
間
』
の
例
を
検
討
し
て
も
、
陶
謝
詩
に
お
け
る
「
心
解
」
意
の
「
賞
」
は
、
そ
の
コ
ア
・
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
二
者
間
の
や
り
と
り
と
い
う
、
「
錫
資
」
意
に
も
共
通
す
る
構
造
を
、
依
然
保
持
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
小
稿
は
以
下
、
右
の
確
認
を
前
提
と
し
て
、
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
前
提
を
説
明
す
る
た
め
に
、
長
い
前
説
を
敢
え
て
綴
っ
た
不
体
裁
を
、
ど
う
ぞ
ご
海
容
賜
り
た
い
。
「
鞠
歌
行
」
の
「
心
賞
」
謝
霊
運
詩
の
「
賞
」
の
中
で
も
、
「
賞
心
」
と
い
う
詩
語
が
注
目
さ
4
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
。
「
賞
心
」
は
、
2
謝
霊
運
以
前
の
現
存
詩
文
に
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
謝
霊
運
以
後
に
は
、
飽
照
、
謝
眺
を
は
じ
め
と
し
て
六
朝
や
唐
の
詩
文
に
し
ば
し
ば
出
現
し
、
や
が
て
明
代
湯
顕
祖
(
一
五
五
O
年
i
一
六
一
六
年
)
の
戯
曲
『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
に
お
い
て
「
良
辰
美
景
奈
何
な
る
天
ぞ
、
に
わ
賞
心
楽
事
誰
が
家
の
院
ぞ
(
良
辰
美
景
奈
何
天
、
賞
心
祭
事
誰
家
院
こ
と
い
う
名
曲
辞
を
産
み
出
打
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
飽
照
、
謝
眺
ら
六
朝
詩
文
に
お
け
る
「
賞
心
」
は
、
あ
き
ら
か
に
謝
霊
運
詩
の
「
賞
心
」
の
影
響
下
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
唐
代
の
「
賞
心
」
も
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
ろ
う
。
文
学
史
を
辿
る
限
り
、
「
賞
心
」
は
謝
詩
に
特
徴
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
後
世
へ
の
影
響
も
無
視
で
き
な
い
、
重
要
な
詩
語
な
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
賞
心
」
の
解
釈
が
定
ま
っ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
ご
く
大
ま
か
に
見
て
も
、
中
国
と
日
本
で
は
一
つ
の
分
岐
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
日
本
で
は
、
一
九
六
二
年
に
小
尾
郊
一
氏
が
「
以
上
の
ご
と
く
、
「
賞
」
の
対
象
が
、
自
然
の
山
水
で
あ
り
、
そ
れ
を
た
の
し
み
味
わ
う
意
味
だ
と
す
れ
ば
、
先
の
「
賞
心
」
の
た
の
し
意
味
も
、
「
自
然
の
山
水
を
賞
む
心
」
と
見
て
よ
く
は
な
い
だ
ろ
う
《
7
M
た
の
し
か
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
以
来
お
お
む
ね
「
自
然
の
山
水
を
賞
む
心
」
と
い
う
方
向
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
他
方
中
国
で
は
、
「
心
を
知
る
朋
友
を
指
す
(
指
知
心
朋
友
)
」
、
「
胸
襟
を
開
い
た
親
友
を
謂
う
(
謂
推
心
置
腹
)
」
と
解
説
さ
れ
て
、
「
自
然
の
山
水
」
に
言
及
さ
れ
る
と
と
は
少
な
ほ
。
も
と
よ
り
「
詩
に
達
詰
無
し
」
で
あ
る
か
ら
、
読
み
手
に
よ
っ
て
解
釈
が
異
な
る
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
賞
心
」
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
六
朝
を
代
表
す
る
詩
人
謝
霊
運
の
、
も
っ
と
も
特
徴
的
な
詩
語
で
あ
り
、
後
世
の
詩
文
に
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
そ
の
解
釈
が
ば
ら
ば
ら
で
一
定
し
な
い
と
は
、
決
し
て
歓
迎
す
べ
き
事
態
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
「
賞
心
」
は
、
そ
の
内
実
の
解
釈
が
一
定
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
語
構
成
も
不
安
定
要
素
を
は
ら
ん
で
い
る
。
小
尾
氏
が
か
つ
て
検
討
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
賞
す
る
心
」
と
い
う
連
体
修
飾
語
と
被
修
飾
語
の
組
み
合
わ
せ
と
も
、
「
心
を
賞
す
る
」
と
い
う
動
詞
述
語
と
名
詞
目
的
語
の
組
み
合
わ
せ
と
も
解
し
う
る
。
さ
ら
に
は
、
「
賞
心
の
友
」
や
「
賞
心
の
人
」
の
省
略
形
と
も
み
な
し
う
る
。
か
く
語
構
成
か
ら
し
て
厄
介
な
要
素
を
は
ら
ん
で
い
る
「
賞
心
」
の
考
察
は
、
一
筋
縄
で
は
い
き
そ
う
に
な
い
。
そ
こ
で
小
稿
は
、
「
賞
心
」
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、
よ
り
語
構
成
の
単
純
な
「
心
賞
」
あ
る
い
は
「
心
1
貨
」
を
、
先
だ
っ
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
「
心
賞
」
あ
る
い
は
「
心
1
賞
」
は
、
こ
れ
も
「
賞
心
」
同
様
に
、
現
存
す
る
詩
文
で
は
謝
霊
還
に
至
っ
て
登
場
し
、
以
後
も
用
い
ら
れ
続
け
る
詩
語
で
あ
る
。
語
構
成
か
ら
い
え
ば
、
「
心
」
が
主
語
あ
る
い
は
連
用
修
飾
語
で
あ
り
、
「
賞
」
が
述
語
部
分
で
あ
っ
て
、
「
心
が
賞
す
る
」
あ
る
い
は
「
心
に
賞
す
る
」
と
解
し
う
る
乙
と
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
謝
霊
還
に
、
「
心
賞
」
「
心
1
賞
」
を
含
む
詩
歌
は
、
都
合
三
首
あ
る
。
「
鞠
歌
行
」
、
「
石
室
山
」
詩
、
「
入
東
道
路
」
詩
の
三
首
で
あ
る
。
「
鞠
歌
行
」
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
徳
不
孤
今
必
有
鄭
。
徳
は
孤
独
で
な
く
必
ず
つ
れ
が
い
る
唱
和
之
契
冥
相
因
。
唱
和
が
ぴ
た
り
と
合
う
の
は
見
え
ぬ
所
で
因
り
あ
っ
て
い
る
か
ら
国
首
如
札
虎
守
来
風
雲
。
た
と
え
ば
竜
虎
が
風
雲
を
招
く
よ
う
亦
如
形
聾
影
響
陳
。
ま
た
形
や
声
が
影
や
響
き
を
つ
ら
ね
る
謝露運詩「心賞」考(佐竹)
よ》つ
心
は
「
歓
賞
」
す
る
が
歳
月
は
滅
び
や
す
い
玉
を
隠
し
彩
り
を
蔵
し
て
も
誰
が
真
を
識
っ
て
く
れ
よ
う
飽
叔
牙
が
栄
達
す
る
と
、
(
そ
の
友
)
管
仲
が
(
斉
の
桓
公
に
)
近
づ
き
部
の
人
が
死
ん
で
し
ま
う
と
、
(
彼
の
な
か
ま
「
質
」
の
)
匠
の
石
は
斧
を
摘
い
た
古
典
を
見
れ
ば
、
誠
に
か
か
る
人
々
詠
じ
よ
う
知
己
ど
う
し
が
良
き
時
に
感
応
し
た
乙
と
を
「
鞠
歌
行
」
は
、
最
終
句
に
あ
る
と
お
り
に
、
「
知
己
」
が
「
感
」
応
し
あ
う
乙
と
へ
の
頒
歌
で
あ
る
。
心
歌
賞
品
勺
一
歳
易
論
。
隠
玉
蔵
彩
鴎
識
員
。
叔
牙
穎
、
夷
E
ロ親。
部
既
残
、
匠
寝
斤
。
賢
古
籍
、
信
伊
人
。
永
言
知
己
感
良
辰
。
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五
句
自
に
「
心
激
賞
」
と
あ
る
。
乙
れ
に
つ
い
て
顧
紹
柏
氏
が
次
の
よ
う
な
解
説
を
施
し
て
い
る
。
「
「
心
歌
賞
」
と
は
、
賞
心
を
歓
ぶ
と
い
う
の
に
似
る
。
朋
友
ど
う
し
が
一
堂
に
集
い
、
互
い
に
心
の
底
ま
で
う
ち
あ
け
あ
う
こ
と
を
言
う
(
心
歓
賞
、
猶
歓
賞
心
、
謂
朋
友
之
間
歓
衆
一
堂
、
互
相
傾
心
吐
胆
)
」
。
五
句
目
一
字
自
の
「
心
」
が
、
顧
氏
の
解
説
で
は
「
賞
」
字
の
下
に
置
か
れ
て
お
り
、
詩
の
「
心
」
が
い
か
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ム
寸
ひ
と
つ
き
だ
か
で
は
な
い
。
だ
が
、
五
句
目
の
「
心
歓
賞
」
を
「
歓
賞
心
」
と
言
い
換
え
て
い
る
と
乙
ろ
か
ら
、
詩
句
の
「
歓
賞
」
を
、
述
語
動
詞
と
そ
の
目
的
語
名
調
と
の
組
み
合
わ
せ
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
う
。
森
野
繁
夫
氏
も
「
心
に
賞
を
歓
ぶ
も
」
と
書
き
下
し
、
「
し
か
し
心
に
知
己
と
の
出
会
い
を
願
っ
て
い
て
も
」
と
訳
す
。
顧
氏
同
様
に
、
「
歌
賞
」
を
述
語
動
詞
と
目
的
語
名
詞
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
い
る
。
「
激
賞
」
は
、
右
の
両
氏
の
よ
う
に
と
ら
え
る
の
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
「
歓
賞
」
の
「
賞
」
が
目
的
語
名
詞
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
「
賞
」
の
内
実
と
は
な
に
か
。
先
述
の
願
氏
が
「
朋
友
の
間
」
の
「
傾
心
吐
胆
」
と
し
、
森
野
氏
が
「
知
己
と
の
出
会
い
」
と
す
る
解
釈
に
、
も
と
よ
り
異
存
は
な
い
。
た
だ
、
今
す
こ
し
当
の
歌
辞
そ
の
も
の
に
即
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
五
句
目
「
心
激
賞
」
に
先
立
つ
、
一
句
目
の
「
徳
は
孤
な
ら
ず
必
ず
鄭
り
有
り
」
か
ら
四
句
目
の
「
亦
た
形
声
の
影
響
陳
ぬ
る
が
如
し
」
ま
で
を
指
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
三
、
四
句
自
の
ま
ね
比
輸
を
活
か
せ
ば
、
「
札
」
が
「
風
」
を
「
来
」
き
、
「
虎
」
が
「
雲
」
i
を
「
来
」
告
、
「
形
」
が
「
影
」
を
「
陳
」
ね
、
「
聾
」
が
「
響
」
を
「
陳
」
ね
る
と
と
で
あ
る
。
歌
辞
の
最
末
句
を
も
活
用
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
「
札
」
の
気
が
「
風
」
を
「
感
」
応
さ
せ
る
と
と
に
よ
っ
て
家
ね
「
風
」
が
「
札
」
に
「
来
」
き
ょ
せ
ら
れ
、
「
虎
」
の
気
が
「
雲
」
を
「
感
」
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
雲
」
が
「
虎
」
に
「
来
」
き
ょ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
感
」
応
の
確
実
さ
、
す
ば
や
き
が
、
「
形
」
の
あ
と
に
必
ず
「
影
」
が
続
き
、
「
墜
」
の
あ
と
に
必
ず
「
響
」
が
続
く
こ
と
に
も
「
亦
」
た
似
て
い
る
、
と
い
う
。
そ
う
と
す
れ
ば
「
此
」
と
「
風
」
、
「
虎
」
と
「
雲
」
、
「
形
」
と
「
影
」
、
「
聾
」
と
「
響
」
の
様
態
と
は
、
前
章
に
述
べ
た
、
「
貨
」
の
コ
ア
・
イ
メ
ー
ジ
に
あ
る
二
者
間
の
や
り
と
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
で
は
、
そ
れ
ら
二
者
間
で
や
り
と
り
さ
れ
て
い
る
も
の
は
な
に
か
。
一
句
自
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
ま
ず
ニ
者
と
は
、
「
徳
」
者
と
「
郷
」
者
で
あ
る
。
そ
の
「
徳
」
者
の
「
徳
」
が
、
あ
た
か
も
気
が
波
及
す
る
よ
う
に
「
鄭
」
者
に
伝
わ
る
。
「
郷
」
者
は
、
そ
の
「
徳
」
へ
の
理
解
と
感
動
と
、
さ
ら
に
は
「
鄭
」
者
自
身
も
内
包
す
る
「
徳
」
に
よ
っ
て
、
「
徳
」
者
に
応
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
徳
」
者
は
、
「
徳
」
あ
る
者
ひ
と
と
し
て
こ
の
世
界
に
「
孤
」
り
ぽ
っ
ち
な
の
で
は
な
い
。
「
必
」
ず
や
同
様
の
「
徳
」
を
持
つ
「
鄭
」
者
を
、
「
有
」
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
句
目
は
そ
う
詠
じ
て
い
る
o
乙
こ
で
の
「
徳
」
や
理
解
や
感
動
は
、
即
物
的
に
自
に
見
え
手
に
触
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
五
句
目
の
「
心
歓
賞
」
句
の
の
ち
、
歌
辞
は
六
句
目
で
、
「
玉
」
瑛
を
「
蔵
」
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
楚
王
に
そ
の
「
員
」
価
を
f
t
 
「
識
」
別
し
て
も
ら
え
ず
、
逆
に
別
の
刑
に
遭
っ
た
下
和
の
故
事
を
織
り
乙
む
。
続
く
七
句
目
は
、
春
秋
時
代
の
飽
叔
の
故
事
で
あ
る
。
彼
は
、
管
仲
、
あ
ざ
な
は
夷
吾
の
才
能
を
理
解
し
て
斉
の
桓
公
に
推
挙
し
、
桓
公
に
覇
業
を
成
さ
し
め
た
。
八
句
自
に
は
、
『
荘
子
』
徐
無
鬼
篇
の
、
部
人
と
匠
石
の
逸
話
を
挙
げ
る
。
部
人
の
鼻
先
に
付
い
た
白
粉
に
対
し
、
匠
石
は
、
そ
の
鼻
を
い
さ
さ
か
も
傷
つ
け
ず
、
白
粉
の
み
斧
で
削
り
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
部
人
が
死
ぬ
と
匠
石
は
「
臣
は
か
っ
η
ず
な
か
ま
則
ち
嘗
て
能
く
乙
れ
を
断
れ
り
。
然
り
と
離
も
、
臣
の
質
死
す
る
こ
と
久
し
」
と
、
そ
の
神
技
を
封
印
し
た
。
「
心
歌
賞
」
句
に
続
く
、
以
上
六
句
目
か
ら
八
句
目
ま
で
の
「
賞
」
も
、
小
稿
第
一
章
に
記
し
た
「
心
解
」
意
の
「
賞
」
で
あ
り
、
一
一
者
聞
の
や
り
と
り
と
い
う
「
賞
」
の
コ
ア
・
イ
メ
ー
ジ
を
保
持
し
て
い
る
。
ま
た
、
六
句
固
か
ら
八
句
自
に
お
け
る
二
者
は
、
下
和
と
楚
王
(
た
だ
し
こ
れ
は
、
楚
王
か
ら
の
理
解
と
感
動
が
与
え
返
さ
れ
ず
、
や
り
と
り
が
成
立
せ
ず
に
終
わ
る
失
敗
例
で
あ
る
)
、
飽
叔
と
管
仲
、
「
郵
」
人
と
「
匠
」
石
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
同
士
に
限
ら
れ
て
い
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
三
、
四
句
目
で
は
、
「
此
虎
」
と
「
風
雲
」
、
「
磐
」
と
「
響
」
の
よ
う
に
、
人
間
以
外
の
二
者
を
も
登
場
さ
せ
て
い
た
。
と
は
い
え
こ
れ
ら
は
、
「
醤
え
ば
1
如
し
」
「
亦
た
1
如
し
」
と
、
比
喰
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
歌
辞
の
主
旨
は
、
九
句
自
に
「
信
に
伊
の
人
」
と
あ
る
と
お
り
に
、
あ
く
ま
で
人
間
同
士
の
「
賞
」
を
詠
じ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
同
士
の
「
賞
」
の
比
喰
と
し
て
、
「
此
虎
」
と
「
風
雲
」
、
「
聾
」
と
「
響
」
が
添
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
謝
霊
運
「
鞠
歌
行
」
に
お
け
る
「
賞
」
は
、
第
一
章
に
指
摘
し
た
「
賞
」
の
コ
ア
・
イ
メ
ー
ジ
を
濃
厚
に
存
す
る
「
心
解
」
意
の
「
賞
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
人
間
と
人
間
と
の
や
り
と
り
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
前
前
稿
や
前
稿
に
指
摘
し
た
陶
淵
明
詩
の
「
賞
」
や
『
世
説
新
語
』
の
ほ
と
ん
ど
の
「
賞
」
に
共
通
し
て
お
り
、
謝
霊
運
詩
の
一
部
に
あ
ら
わ
れ
『
世
説
新
語
』
に
一
例
の
み
検
出
で
き
る
人
間
と
非
人
間
と
の
問
、
と
り
わ
げ
人
間
と
山
水
と
の
聞
の
「
賞
」
で
は
な
い
、
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
石
室
山
」
詩
の
「
心
賞
」
J々佐〔
謝
霊
運
詩
で
「
心
賞
」
の
あ
ら
わ
れ
る
二
番
目
の
例
は
、
永
嘉
で
ド
の
作
と
さ
れ
る
「
石
室
山
」
詩
で
あ
る
。
ぽ
清
旦
索
幽
巽
、
滑
ら
か
な
朝
に
奥
深
き
不
思
議
を
求
め
打
放
舟
越
桐
郊
。
舟
を
な
ら
べ
て
林
野
の
果
て
を
越
え
る
同
地
毒
+
母
蘭
渚
急
、
茂
り
ゆ
く
藤
ば
か
ま
の
岸
の
流
れ
は
急
で
献
貌
窺
苔
嶺
高
。
も
う
も
う
と
苔
む
す
嶺
は
高
い
石
室
冠
林
阪
、
石
室
山
は
林
の
す
み
に
そ
び
え
飛
泉
拍
車
山
淑
。
滝
つ
瀬
は
山
の
頂
上
か
ら
発
す
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虚
泥
径
千
載
、
虚
な
る
漂
い
は
千
年
を
経
時
際
非
一
朝
。
録
々
た
る
高
み
は
一
朝
に
は
成
ら
ぬ
郷
村
絶
間
見
、
む
ら
ざ
と
は
見
聞
を
絶
し
き
と
り
〈
さ
か
り
樵
蘇
限
風
雪
。
樵
と
蘇
は
風
と
空
に
隔
て
ら
れ
る
た
す
け
微
戎
無
遠
賀
、
戎
な
し
で
は
は
る
か
に
自
に
し
得
ぬ
か
ら
総
奔
羨
升
喬
。
昇
仙
し
た
王
子
喬
に
幼
い
頃
か
ら
憧
れ
た
《
す
霊
域
久
諮
隠
、
霊
し
き
場
所
は
長
く
隠
れ
潜
ん
で
い
た
が
如
輿
心
賞
交
。
(
い
ま
)
「
心
賞
」
と
交
わ
る
か
の
よ
う
合
歓
不
容
一
吉
、
共
に
す
る
歓
び
は
こ
と
ば
に
で
き
ず
摘
芳
弄
寒
係
。
芳
し
き
花
を
摘
み
冬
経
た
校
を
撫
で
る
「
心
賞
」
は
第
七
聯
目
に
あ
ら
わ
れ
る
。
「
霊
域
久
し
く
絡
隠
す
る
に
、
心
賞
と
交
わ
る
が
如
し
」
。
初
ニ
字
の
「
霊
域
」
は
、
詩
題
の
「
石
室
山
」
を
指
す
。
該
詩
第
一
句
目
に
あ
る
よ
う
に
、
詩
の
主
人
公
が
「
清
旦
」
に
「
索
」
め
た
「
幽
異
」
な
る
境
域
で
あ
る
。
「
石
室
山
」
の
姿
は
、
四
句
目
「
貌
貌
と
し
て
苔
嶺
高
し
」
か
ら
八
句
目
「
時
隊
一
朝
に
非
ず
」
に
至
る
五
匂
に
渉
っ
て
描
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
は
「
郷
村
」
(
九
句
目
)
は
も
と
よ
り
、
深
山
に
分
け
入
る
の
を
な
り
わ
い
と
す
る
「
樵
」
や
〈
さ
か
り
た
す
付
「
蘇
」
(
十
句
目
)
か
ら
す
ら
、
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
。
「
戎
」
が
「
鋸
白
け
れ
ば
(
十
一
句
目
)
と
う
て
い
自
に
す
る
乙
と
も
か
な
わ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
と
の
山
に
至
り
う
る
「
升
喬
」
を
、
主
人
公
は
「
総
ね
ん奔
」
の
乙
ろ
か
ら
「
羨
」
み
(
十
二
句
目
)
、
憧
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
28 
た。
と
こ
ろ
が
い
ま
、
そ
の
「
霊
域
」
が
、
主
人
公
の
目
の
当
た
り
に
あ
る
。
そ
れ
が
続
く
七
聯
目
に
「
霊
域
久
し
く
話
隠
す
る
に
、
心
貨
と
交
わ
る
が
如
し
」
と
表
さ
れ
る
。
こ
の
聯
は
素
直
に
読
む
限
り
、
全
体
の
主
語
が
「
霊
域
」
で
一
貫
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
上
句
後
三
字
「
久
し
く
諮
隠
す
」
も
、
下
旬
「
心
賞
と
交
わ
る
が
如
し
」
も
、
主
語
は
と
も
に
上
旬
初
二
字
の
「
霊
域
」
と
と
ら
え
得
る
。
そ
れ
以
外
の
字
句
が
、
こ
の
一
聯
に
出
現
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
修
辞
用
語
に
借
り
る
な
ら
ば
、
七
聯
目
は
、
謝
霊
運
詩
が
往
々
に
し
て
用
い
る
「
擬
人
法
」
と
い
う
と
と
に
な
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
「
霊
域
」
が
「
交
」
わ
っ
て
い
る
「
心
貨
」
(
の
者
)
と
は
、
な
に
か
。
そ
れ
は
、
「
幽
巽
」
を
「
索
」
め
、
「
樵
」
も
「
蘇
」
も
寄
り
つ
く
こ
と
の
な
い
絶
境
へ
、
憧
僚
の
一
念
だ
け
で
辿
り
つ
い
た
、
詩
の
主
人
公
そ
の
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
久
し
く
路
隠
」
し
て
い
た
「
霊
域
」
は
、
遠
来
の
主
人
公
に
「
幽
異
」
の
真
価
を
開
示
す
る
。
主
人
公
は
そ
の
真
価
に
対
す
る
心
か
ら
の
理
解
と
感
動
を
寄
せ
る
。
「
霊
域
」
は
そ
の
理
解
と
感
動
を
受
け
取
る
。
少
な
く
と
も
主
人
公
に
は
そ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
(
「
震
域
」
は
)
「
心
貨
と
交
わ
る
が
如
し
」
と
表
現
さ
れ
て
い
よ
う
。
乙
の
と
き
、
大
き
な
歓
び
の
中
に
い
る
の
は
、
人
間
で
あ
る
主
人
公
だ
け
で
は
な
い
。
「
霊
域
」
も
ま
た
大
き
な
歓
び
の
中
に
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
続
く
第
十
五
句
自
の
句
頭
に
「
合
歎
」
と
い
う
語
が
配
さ
れ
る
。
主
人
公
独
り
の
「
歓
」
び
で
は
な
い
。
主
人
公
と
「
霊
域
」
と
が
、
「
歓
」
び
を
又
巴
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
合
歓
」
は
、
古
来
恋
人
ど
う
し
ゃ
夫
婦
問
の
至
福
を
あ
ら
わ
す
の
【
M
V
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
た
と
え
ば
漢
代
の
班
捷
好
の
作
と
さ
れ
る
「
怨
歌
行
」
は
、
「
君
が
懐
袖
に
出
入
す
る
」
幸
せ
な
恋
人
の
姿
き
ぬ
を
「
合
歓
の
扇
」
に
喰
え
る
。
「
新
た
に
裂
く
斉
の
執
索
、
校
繁
な
る
つ
〈
こ
と
霜
雪
の
如
し
。
裁
ち
て
為
る
合
歓
の
扇
、
団
団
と
し
て
明
月
に
お
こ
似
た
り
。
出
入
す
君
が
懐
袖
、
動
揺
し
て
微
風
発
る
。
(
新
裂
費
執
索
、
校
契
如
霜
雪
。
裁
筋
合
歓
扇
、
圏
園
似
明
月
。
出
入
君
懐
袖
、
動
揺
微
風
殻
)
」
。
ま
た
、
西
晋
の
替
含
(
二
六
三
年
1
三
O
六
年
)
の
「
侃
ふ
た
り
儲
」
詩
は
、
一
心
同
体
の
「
侃
傭
」
を
詠
じ
て
、
「
飢
え
て
は
食
す
並
根
の
粒
、
渇
し
て
は
飲
む
一
流
の
泉
。
朝
に
は
同
心
の
雀
を
蒸
し
、
暮
さ
か
な
り
tり
れ
に
は
比
自
の
鮮
を
庖
す
。
(
飢
食
並
根
粒
、
渇
飲
一
流
泉
。
朝
蒸
同
心
雀
、
暮
庖
比
目
鮮
こ
と
睦
ま
じ
き
を
象
徴
す
る
語
を
連
ね
、
住
ま
い
に
は
「
軒
に
臨
ん
で
萱
草
を
種
え
、
庭
に
中
り
て
合
歓
を
植
う
(
臨
軒
種
萱
革
、
中
庭
植
合
歓
)
」
と
綴
る
。
東
晋
の
楊
方
の
「
我
が
情
子
か
た
ち
と
親
し
み
、
誓
う
れ
ば
影
の
躯
を
追
う
が
如
し
(
我
情
輿
子
親
、
田
宮
如
影
追
躯
ご
と
い
う
相
思
相
愛
を
詠
ず
る
詩
も
、
「
合
歓
」
詩
と
題
さ
れ
る
。
そ
の
「
合
数
」
の
語
を
、
謝
霊
還
は
、
「
霊
域
」
と
主
人
公
と
の
至
福
の
境
涯
を
あ
ら
わ
す
の
に
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
句
の
第
十
六
句
目
は
、
至
福
の
主
人
公
を
「
芳
し
き
は
な
を
摘
2
え
だ
み
寒
た
き
条
を
弄
ぶ
」
と
描
出
し
て
結
ぶ
。
前
二
字
の
「
摘
芳
」
、
す
な
わ
ち
花
を
摘
む
動
作
は
、
『
楚
僻
』
以
来
、
そ
れ
を
い
と
し
い
人
に
贈
ろ
う
と
い
う
恋
人
の
み
ぶ
り
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
人
口
に
胎
炎
す
る
例
と
し
て
は
、
『
楚
僻
」
九
歌
「
山
鬼
」
の
「
石
蘭
を
被
て
か
h
v
杜
衡
を
帯
と
し
、
芳
馨
わ
し
き
を
折
り
て
思
う
所
に
遺
ら
ん
(
被
石
蘭
今
帯
杜
衡
、
折
芳
磐
A
H
d
遺
所
思
)
」
や
、
そ
れ
を
典
故
と
す
る
古
詩
十
九
首
其
の
六
の
「
江
を
渉
り
芙
蓉
を
采
る
、
関
沢
に
芳
草
多
し
。
こ
れ
を
采
り
て
設
に
遺
ら
ん
と
欲
す
、
思
う
所
は
速
道
に
在
り
。
(
渉
江
采
芙
蓉
、
蘭
津
多
芳
草
。
采
之
欲
遺
誰
、
所
思
在
遠
道
こ
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
つ
め
え
記
十
六
匂
目
の
後
三
字
「
寒
た
き
条
を
弄
ぶ
」
は
、
前
二
字
の
「
芳
を
摘
み
」
と
い
う
花
を
摘
む
み
ぶ
り
を
敷
街
し
た
も
の
と
見
え
る
。
だ
が
そ
れ
以
上
に
、
こ
の
三
字
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、
謝
霊
運
よ
り
一
世
代
ほ
ど
早
い
陶
淵
明
「
帰
去
来
令
の
辞
」
(
『
文
選
』
巻
四
十
五
)
聞
の
詩
句
で
あ
る
。
ぺ
雲
無
心
以
出
畑
、
ド
鳥
倦
飛
而
知
還
。
ぽ
景
四
割
弱
以
綿
入
、
詩遼霊謝
雲
は
無
心
に
峰
か
ら
出
て
鳥
は
飛
ぶ
の
に
あ
き
て
選
る
乙
と
を
知
る
日
の
光
が
か
げ
り
つ
つ
山
の
端
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
が
ぽ
つ
ん
と
立
つ
松
を
撫
で
て
は
去
り
が
て
に
た
た
ず
む
つ
え
官
を
辞
し
、
ふ
る
さ
と
に
一
戻
っ
た
主
人
公
が
、
「
策
も
て
老
い
(
の
V
の
た
す
あ
ゆ
あ
は
る
;
身
)
を
扶
け
て
以
て
流
み
憩
い
、
時
に
首
を
矯
げ
て
温
か
に
観
」
た
、
撫
孤
松
而
盤
桓
。
そ
の
眺
め
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
。
謝
霊
運
は
「
霊
域
」
の
「
寒
傑
」
を
「
弄
」
ぶ
の
で
あ
る
が
、
陶
淵
明
は
「
田
園
」
の
「
孤
松
」
を
「
撫
」
で
つ
つ
「
盤
桓
」
す
る
。
と
も
に
、
心
い
や
す
場
所
の
樹
木
を
い
と
お
し
む
し
ぐ
き
で
あ
る
。
対
象
へ
の
愛
着
と
と
も
に
、
自
ら
の
心
の
大
い
な
る
安
ら
ぎ
を
伝
え
て
い
る
。
陶
淵
明
の
右
の
詩
句
を
、
謝
霊
運
は
自
作
の
最
末
句
に
、
ア
レ
ン
ジ
し
て
織
り
こ
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
以
上
、
「
石
室
山
」
詩
の
文
脈
を
最
後
ま
で
辿
っ
た
。
こ
と
で
小
稿
の
テ
!
?
で
あ
る
「
賞
」
の
検
討
に
戻
る
な
ら
ば
、
該
詩
第
十
四
句
自
の
「
賞
」
は
、
小
稿
第
一
章
に
述
べ
た
と
と
る
の
「
心
解
」
意
の
「
賞
」
で
あ
り
、
加
え
て
「
賞
」
字
の
コ
ア
・
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
こ
者
間
の
や
り
と
り
の
像
を
、
濃
厚
に
保
持
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
二
者
は
、
前
章
に
検
討
し
た
「
鞠
歌
行
」
の
そ
れ
の
よ
う
な
、
人
間
同
士
で
は
な
い
。
人
間
と
「
霊
域
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
間
と
、
非
人
間
で
あ
る
山
水
と
が
交
流
す
る
と
い
う
、
謝
詩
に
特
徴
的
な
「
v
亘
字
を
、
こ
こ
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
四
「
東
の
道
路
に
入
る
」
詩
の
「
心
賞
」
謝
霊
運
詩
に
お
け
る
第
三
例
自
の
「
心
賞
」
は
、
「
東
の
道
路
に
入
る
」
詩
に
あ
ら
わ
れ
る
。
晩
春
に
、
都
を
辞
し
て
東
へ
帰
る
旅
路
の
途
上
と
い
う
設
定
で
綴
ら
れ
て
い
る
。
30 
整
駕
僻
金
門
、
車
を
整
え
て
金
馬
門
を
辞
し
命
旅
惟
詰
朝
。
旅
を
命
ず
る
の
は
こ
の
つ
と
め
て
懐
居
顧
蹄
雲
、
旧
居
を
懐
か
し
ん
で
帰
る
雲
を
ふ
り
返
り
つ
む
じ
か
ぜ
指
塗
訴
行
騰
。
旅
路
を
指
し
て
吹
き
く
る
旋
風
に
向
う
属
値
清
明
節
、
お
り
し
も
清
明
の
節
に
あ
た
り
栄
華
感
和
部
。
花
咲
く
木
々
が
麗
ら
か
な
春
に
感
応
す
る
陵
限
繁
緑
杷
、
丘
と
谷
に
緑
の
か
わ
や
な
ぎ
が
繁
り
境
面
禁
紅
桃
。
星
と
園
に
紅
い
桃
が
き
ら
め
く
噛
胤
驚
軍
方
雄
、
ょ
う
よ
う
と
キ
ジ
が
今
し
も
鳴
き
織
織
褒
垂
苗
。
な
よ
や
か
に
麦
が
苗
を
垂
れ
る
隠
診
邑
呈
密
、
ぎ
っ
し
り
と
村
里
は
す
き
ま
な
く
緬
濯
江
海
遼
。
は
ろ
ぼ
ろ
と
江
海
は
は
る
か
満
目
皆
古
事
、
自
に
満
ち
る
は
み
な
い
に
し
え
の
こ
と
心
賞
貴
所
高
。
心
は
「
賞
」
し
て
気
高
さ
を
貴
ぶ
魯
連
謝
千
金
、
魯
仲
連
は
千
金
の
褒
美
を
謝
絶
し
か
-
延
州
権
去
朝
。
季
札
は
栄
誉
を
権
め
と
し
朝
廷
を
去
っ
た
行
路
既
経
見
、
旅
路
に
経
て
見
た
か
ら
に
は
願
言
寄
吟
謡
。
詩
歌
に
唱
え
吟
じ
た
い
も
の
「
心
賞
」
は
第
七
聯
自
に
登
場
す
る
。
「
満
目
皆
な
古
事
、
心
貨
高
き
所
を
貴
ぶ
」
。
第
七
聯
に
先
立
つ
第
三
聯
か
ら
第
六
聯
ま
で
の
四
聯
は
、
旅
路
に
自
に
す
る
晩
春
の
う
ら
ら
か
な
景
を
詠
じ
て
い
る
。
第
七
聯
に
続
く
第
八
聯
は
、
戦
国
時
代
の
魯
仲
速
と
春
秋
時
代
の
季
札
が
、
富
や
権
力
を
謝
絶
し
た
気
高
い
行
為
を
綴
る
。
第
七
聯
下
句
の
下
三
字
「
高
き
所
を
貴
ぶ
」
の
「
高
き
所
」
と
は
、
続
〈
第
八
聯
の
「
魯
連
」
と
「
延
州
(
季
札
)
」
の
行
為
を
指
す
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
で
は
、
第
七
聯
下
旬
の
上
二
字
「
心
賞
」
と
は
、
何
を
「
貨
」
す
る
と
と
で
あ
る
の
か
。
か
り
に
「
心
賞
」
の
「
賞
」
す
る
対
象
も
、
続
く
第
八
聯
の
「
魯
連
」
と
「
延
州
」
の
行
為
で
あ
る
と
し
よ
う
。
す
る
と
第
七
聯
下
旬
上
二
字
の
「
賞
」
す
る
対
象
は
、
同
句
下
三
字
の
「
貴
」
ぷ
対
象
と
、
完
全
に
重
な
る
と
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
上
二
字
「
心
賞
」
と
、
下
三
字
「
高
き
所
を
貴
ぶ
」
と
は
、
同
じ
事
柄
の
繰
り
返
し
と
な
る
。
一
聯
の
対
偶
の
中
で
、
同
じ
事
柄
を
繰
り
返
す
書
き
方
は
、
六
朝
詩
に
多
か
っ
た
よ
う
で
謝
詩
に
も
往
々
あ
ら
わ
れ
る
。
だ
が
、
一
句
の
中
で
上
二
字
と
下
三
字
が
同
じ
事
柄
を
繰
り
返
す
と
い
う
形
は
、
さ
す
が
に
謝
詩
に
も
見
出
し
が
た
い
。
お
そ
ら
く
上
二
字
「
心
賞
」
の
「
賞
」
す
る
対
象
は
、
下
三
字
「
高
き
所
を
貴
ぶ
」
の
「
貴
」
ぶ
対
象
で
あ
る
八
聯
目
の
「
魯
連
」
や
「
延
州
」
と
、
深
層
で
は
関
連
し
つ
つ
も
、
当
面
の
意
味
と
し
て
は
別
物
で
あ
る
と
見
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
上
二
字
「
心
賞
」
の
「
賞
」
す
る
対
象
は
、
「
心
賞
」
句
以
後
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
「
心
賞
」
直
前
の
句
と
は
、
第
十
三
句
自
の
「
満
目
皆
な
古
事
」
で
あ
る
。
「
賞
」
の
対
象
は
こ
れ
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
そ
う
と
す
れ
ば
「
満
目
」
、
す
な
わ
ち
「
自
に
満
つ
る
」
も
の
と
は
な
に
か
。
詩
の
文
脈
を
辿
る
限
り
、
そ
れ
は
「
満
目
」
句
の
直
前
に
配
さ
れ
る
、
第
三
た
ま
た
あ
た
聯
「
属
ま
清
明
の
節
に
値
り
、
栄
華
和
留
に
感
ず
」
か
ら
第
六
聯
み
つ
は
る
「
隠
惨
と
し
て
邑
星
密
に
、
緬
遡
と
し
て
江
海
遼
け
し
」
に
至
る
晩
春
の
景
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
十
三
句
目
は
、
「
満
目
」
、
「
自
に
満
つ
る
」
も
の
は
、
「
皆
な
古
事
」
で
あ
る
、
と
い
う
。
目
前
に
あ
る
晩
春
の
景
を
、
「
皆
な
古
事
」
す
べ
て
古
い
こ
と
ど
も
、
と
括
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
V
」
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
常
識
で
は
肯
い
が
た
い
。
詩
に
お
け
る
現
在
が
「
古
事
」
で
あ
る
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
か
。
右
の
疑
問
を
解
く
か
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
は
、
該
詩
の
第
十
三
句
目
を
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
ま
ず
顧
紹
柏
氏
は
記
す
。
這
句
是
説
二
件
件
古
事
浮
現
在
眼
前
。
(
こ
の
句
の
説
く
の
は
、
一
つ
一
つ
の
古
い
事
ど
も
が
眼
前
に
浮
か
び
上
が
る
と
い
う
と
酬
と
で
あ
話
)
リ
ー
森
野
繁
夫
氏
の
訳
は
さ
ら
に
明
確
で
あ
る
。
レ
目
の
前
に
浮
か
ぶ
の
は
、
古
人
の
隠
遁
の
事
ば
か
り
。
ぽ
森
野
氏
は
さ
ら
に
「
「
満
目
」
は
目
先
に
ち
ら
つ
い
て
離
れ
な
い
こ
と
。
前
隠
遁
と
関
わ
り
の
あ
る
「
古
事
」
が
、
次
々
と
眼
前
に
浮
か
ん
で
く
返
る
こ
と
を
い
う
。
」
と
記
す
。
「
自
に
満
つ
る
」
対
象
を
、
該
詩
の
第
出
動
八
聯
自
に
綴
ら
れ
拘
「
魯
連
」
や
「
延
州
」
の
隠
遁
の
逸
話
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
顧
氏
も
森
野
氏
も
「
満
目
」
を
、
「
浮
現
在
限
前
」
「
目
の
前
に
浮
31 
か
ぶ
」
と
し
て
、
該
詩
に
目
前
の
も
の
と
し
て
描
出
さ
れ
る
景
で
は
な
く
、
詩
の
主
人
公
の
脳
裏
に
浮
か
ぶ
想
像
上
の
事
柄
と
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
。
想
像
上
の
事
柄
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
「
皆
な
古
事
」
と
ま
と
め
ら
れ
る
の
も
、
常
識
の
範
囲
内
で
分
る
。
け
れ
ど
も
「
満
目
」
を
「
自
の
前
に
浮
か
ぶ
」
「
目
先
に
ち
ら
つ
く
」
と
解
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
な
の
か
。
そ
れ
を
知
る
に
は
、
「
満
目
」
と
い
う
語
の
意
味
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
五
「
満
目
」
と
い
う
詩
語
「
満
目
」
は
、
十
三
緩
や
『
楚
僻
』
、
先
秦
諸
子
な
ど
の
古
典
的
な
A
m
v
 
文
献
に
見
当
た
ら
な
い
。
管
見
の
限
り
の
最
古
の
例
は
、
貌
の
文
帝
曹
至
(
一
八
七
年
1
一
一
一
一
六
年
)
の
書
簡
に
あ
ら
わ
れ
説
。
以
下
、
謝
霊
運
詩
に
至
る
ま
で
に
、
次
の
五
例
が
検
出
さ
れ
る
。
一
例
目
は
前
述
の
と
お
り
、
曹
亙
が
鍾
綴
に
宛
て
た
書
簡
で
あ
る
。
『
文
選
」
巻
四
十
二
や
『
三
園
志
』
表
松
之
注
引
『
貌
略
』
に
収
め
ら
れ
る
。
鍾
篠
が
美
玉
を
持
っ
て
い
る
乙
と
を
知
っ
た
曹
亙
は
、
そ
の
玉
を
見
せ
て
く
れ
る
よ
う
頼
ん
だ
。
承
諾
し
た
鍾
係
が
美
玉
を
届
け
て
く
れ
た
こ
と
に
対
す
る
礼
状
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
l
-
是
以
令
舎
弟
子
建
因
萄
仲
茂
時
従
容
喰
部
旨
、
乃
不
忽
遣
、
厚
見
周
稿
。
都
騎
既
到
、
貿
瑛
初
至
。
捧
匝
脆
措
置
、
五
内
震
骸
。
縄
(n】
窮
匝
関
、
瑚
然
満
目
。
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そ
ζ
で
舎
弟
の
子
建
(
曹
植
)
に
命
じ
萄
仲
茂
ど
の
を
仲
立
ち
と
し
て
そ
れ
が
し
の
意
を
伝
え
さ
せ
ま
し
た
ら
、
な
ん
と
お
聞
き
棄
て
な
さ
ら
ず
、
厚
く
ご
高
配
下
さ
い
ま
し
た
。
都
か
ら
の
使
者
が
到
り
、
宝
玉
が
や
っ
て
来
ま
し
た
。
箱
を
捧
げ
脆
い
て
開
げ
ば
、
五
臓
が
ふ
る
え
ま
す
。
ひ
も
が
解
け
て
箱
が
あ
く
と
、
き
ら
き
ら
光
が
自
に
満
ち
ま
す
。
鍾
鱗
の
も
と
か
ら
届
け
ら
れ
た
ば
か
り
の
「
費
玖
」
の
輝
き
が
、
「
嫡
然
満
目
」
と
表
現
さ
れ
る
。
47鼠
の
「
質
咲
」
を
よ
う
や
く
、
そ
し
て
初
め
て
自
に
す
る
こ
と
の
で
き
た
感
動
が
「
燭
然
と
し
て
目
に
満
つ
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
く
だ
ん
の
「
費
狭
」
は
、
礼
状
の
書
き
手
で
あ
る
曹
互
の
限
前
に
、
確
固
と
存
在
し
て
い
る
設
定
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
留
意
し
た
い
。
二
例
目
は
、
『
E
白
書
』
巻
七
十
九
謝
玄
伝
に
収
め
ら
れ
る
謝
玄
(
三
四
三
年
1
三
八
八
年
)
の
上
疏
文
の
中
に
あ
る
。
謝
玄
は
、
謝
霊
運
の
祖
父
に
当
た
る
。
上
疏
文
で
は
、
長
患
い
の
謝
玄
が
、
次
の
よ
う
に
皇
帝
に
退
任
を
願
い
出
て
い
る
。
2
.
臣
同
生
七
人
、
凋
落
相
維
、
惟
匡
一
己
、
手
然
溺
存
。
(
中
略
)
庶
蒙
一
海
、
申
其
此
志
。
且
臣
官
山
遺
満
目
、
顧
之
側
然
。
局
欲
極
其
求
生
之
心
、
未
能
自
分
於
灰
土
。
そ
れ
が
し
兄
弟
が
七
人
あ
り
ま
し
た
が
、
あ
い
つ
い
で
世
を
去
り
、
た
だ
そ
れ
が
し
一
人
が
、
ぽ
つ
ん
と
残
っ
て
お
り
ま
す
。
(
中
略
)
な
に
と
ぞ
病
を
癒
や
さ
せ
、
乙
の
思
い
を
遂
げ
ら
れ
ま
す
ょ
う
お
願
い
申
し
ま
す
。
加
う
る
に
そ
れ
が
し
は
、
み
な
し
ご
た
ち
が
目
に
満
ち
、
顧
み
る
に
つ
け
不
倒
で
な
り
ま
せ
ん
。
生
を
求
め
る
心
を
極
め
た
い
と
思
う
あ
ま
り
に
、
甘
ん
じ
て
灰
土
と
な
れ
ず
に
お
り
ま
す
。
「
且
つ
臣
は
孤
遺
満
目
」
と
あ
る
。
「
孤
遺
」
と
は
、
前
文
に
「
臣
同
ひ
と
生
七
人
、
凋
落
す
る
こ
と
相
地
ぎ
、
惟
だ
臣
一
り
の
み
、
手
然
と
し
て
独
り
存
す
」
と
、
七
人
の
兄
弟
が
す
べ
て
逝
去
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
逝
去
し
た
兄
弟
の
遺
児
た
ち
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
ふ
び
ん
れ
る
。
そ
の
遺
児
た
ち
が
「
目
に
満
ち
」
、
「
顧
み
」
て
は
「
側
然
」
で
な
ら
な
い
、
と
い
う
。
こ
の
と
き
遺
児
た
ち
が
、
上
疏
文
を
綴
っ
て
い
た
謝
玄
の
目
前
に
、
実
際
に
す
べ
て
居
た
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
遺
児
た
ち
は
上
疏
文
の
中
で
、
長
患
い
の
謝
玄
に
と
っ
て
大
き
く
心
に
か
か
る
存
在
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
直
後
に
は
腫
を
接
し
て
「
其
の
生
を
求
む
る
の
心
を
極
め
ん
と
欲
す
る
が
為
め
あ
ま
に
、
未
だ
自
ら
灰
土
に
分
ん
ず
る
能
わ
ず
」
と
い
う
一
文
が
配
さ
れ
る
。
ど
う
あ
っ
て
も
ま
だ
死
ぬ
わ
げ
に
は
い
か
な
い
と
い
う
、
切
迫
感
を
あ
ら
わ
す
文
で
あ
る
。
「
孤
遣
は
自
に
満
ち
、
之
を
顧
み
る
に
側
然
た
り
」
と
右
の
切
迫
感
に
満
ち
た
一
文
と
が
連
続
し
て
い
る
た
め
に
、
ニ
者
は
内
容
の
上
で
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
、
読
み
手
に
は
受
け
取
ら
れ
る
。
遺
児
た
ち
の
た
め
に
も
死
ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
の
意
味
が
醸
し
出
さ
れ
て
く
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
と
の
遺
児
た
ち
は
、
上
疏
文
を
読
む
皇
帝
に
、
臨
場
感
と
存
在
感
を
も
っ
て
印
象
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
際
に
遺
児
た
ち
が
目
前
に
居
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
「
孤
遺
は
自
に
満
ち
、
之
を
顧
み
る
に
側
然
た
り
」
は
、
多
く
の
「
孤
遺
」
が
あ
た
か
も
目
前
に
居
る
か
の
よ
う
な
内
実
の
文
で
あ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
よ
う
。
加
え
て
、
前
掲
の
文
に
お
い
て
、
「
満
目
」
の
主
語
で
あ
る
「
孤
遺
」
は
、
「
満
目
」
の
語
の
直
前
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
先
の
一
例
自
に
も
共
通
し
て
い
る
。
ー
に
お
い
て
も
「
満
目
」
の
主
語
で
あ
る
「
賀
瑛
」
は
、
「
満
目
」
の
語
に
先
ん
じ
て
配
さ
れ
て
い
た
。
「
自
に
満
つ
る
」
も
の
が
、
い
ず
れ
も
あ
ら
か
じ
め
提
示
さ
れ
る
文
構
造
で
あ
る
こ
と
に
、
こ
こ
で
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。
三
例
目
は
、
謝
玄
と
ほ
ぽ
同
時
代
の
習
盤
歯
(
回
世
紀
後
半
)
が
、
旧
友
の
桓
秘
に
宛
て
た
書
簡
で
あ
る
。
『
青
書
』
巻
八
十
二
習
撃
歯
伝
に
収
め
ら
れ
る
。
郡
太
守
を
辞
め
て
故
郷
の
裏
陽
区
一
戻
っ
た
習
撃
歯
鮒
が
、
三
国
時
代
の
遺
跡
を
眺
め
、
当
時
の
英
雄
や
名
士
た
ち
に
思
い
{
を
は
せ
っ
つ
、
現
在
の
我
が
身
を
慨
嘆
す
る
内
容
で
あ
る
。
ド
3
E
ロ
以
去
五
月
一
一
一
日
来
達
裏
陽
、
燭
目
悲
感
、
略
無
懐
情
。
痛
側
岨
之
事
、
故
非
書
言
之
所
能
具
也
。
(
中
略
)
若
乃
貌
武
之
所
置
酒
、
配
孫
堅
之
所
関
第
、
表
杜
之
故
居
、
繁
王
之
奮
宅
、
遣
事
猶
存
、
星
運
列
満
目
。
明
暗
磯
常
流
、
様
磁
凡
士
、
鷲
足
以
感
其
方
寸
哉
。
都
私
は
去
る
五
月
三
日
に
裏
陽
に
参
り
ま
し
た
が
、
自
に
触
れ
る
も
の
は
悲
し
み
の
よ
す
が
、
ほ
と
ん
ど
歓
び
も
あ
り
ま
せ
ん
。
痛
み
悲
し
む
こ
と
は
、
も
と
よ
り
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
の
で
す
。
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(
中
略
)
た
と
え
ば
貌
の
武
帝
が
宴
を
催
し
た
所
、
孫
堅
が
志
半
ば
に
世
を
去
っ
た
所
、
表
潜
や
杜
襲
の
故
居
、
繁
欽
や
王
祭
の
【
nv
旧
宅
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
が
ま
だ
存
し
、
星
の
ご
と
く
連
な
っ
て
目
に
満
ち
て
い
ま
す
。
了
見
の
狭
い
常
人
や
、
役
に
も
立
た
ぬ
凡
人
は
、
ど
う
し
て
そ
の
心
を
動
か
す
こ
と
な
ど
で
き
ま
し
ょ
。
-7 
右
の
く
だ
り
で
「
星
列
」
し
て
習
盤
歯
の
「
自
に
満
ち
」
る
も
の
は
、
「
猶
お
存
す
る
」
「
遺
事
」
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
「
貌
武
の
置
酒
せ
し
所
、
孫
堅
の
慣
鎚
せ
し
所
、
表
・
杜
の
故
居
、
繁
・
王
の
旧
宅
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
国
時
代
の
旧
跡
が
、
書
簡
の
書
き
手
で
あ
る
習
盤
歯
の
「
自
に
満
ち
」
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
場
所
は
、
3
の
冒
頭
十
五
字
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
襲
陽
に
達
し
」
た
の
ち
の
「
燭
目
」
の
対
象
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
習
盤
歯
の
眼
前
に
実
際
に
存
在
す
る
も
の
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
3
の
「
満
目
」
は
、
「
自
に
満
つ
る
」
も
の
が
実
際
に
書
き
手
の
眼
前
に
存
す
る
「
燭
目
」
の
対
象
で
あ
る
点
で
、
ー
の
曹
至
の
書
簡
に
あ
る
「
宝
珠
初
め
て
至
る
。
:
・
縄
窮
ま
り
匝
開
け
ば
、
欄
然
と
し
て
自
に
満
つ
」
の
「
満
目
」
に
合
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
満
目
」
の
主
語
が
「
遣
事
」
「
貌
武
の
置
酒
せ
し
所
、
孫
堅
の
隈
敵
国
せ
し
所
、
表
・
社
の
故
居
、
繁
・
王
の
旧
宅
」
と
、
「
満
目
」
の
語
に
先
立
っ
て
配
さ
れ
て
い
る
点
は
、
前
掲
1
と
2
の
い
ず
れ
に
も
合
致
す
る
。
四
例
目
も
同
じ
く
『
菅
書
』
の
、
巻
九
十
四
隠
逸
伝
に
収
め
ら
れ
34 
る
。
阻
何
者
の
輩
京
が
著
作
郎
の
孫
楚
に
答
え
た
詩
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
先
に
孫
楚
は
、
萱
京
に
出
仕
を
勧
め
る
手
紙
を
出
し
て
い
た
。
査
京
は
、
勧
め
を
謝
絶
す
る
詩
を
、
次
の
よ
う
に
綴
る
。
4
・
周
道
教
今
頒
聾
没
。
周
の
道
が
崩
れ
て
讃
え
る
声
が
止
ん
だ
夏
政
衰
分
五
常
泊
。
夏
の
政
が
衰
え
て
五
常
が
地
に
落
ち
た
便
便
君
子
、
明
断
な
君
子
も
願
望
而
逝
。
振
り
返
り
み
れ
ば
逝
っ
て
し
ま
っ
た
洋
洋
乎
満
目
。
洋
洋
と
自
に
満
ち
て
い
た
の
に
い
ん
口
令
【
M
V
而
作
者
七
。
」
(
そ
の
中
に
)
作
者
は
七
人
ば
か
り
量
不
楽
天
地
之
化
也
、
な
ぜ
天
地
の
化
を
楽
し
ま
ぬ
の
か
哀
哉
乎
。
哀
し
い
こ
と
だ
時
之
不
可
興
、
時
は
味
方
し
て
く
れ
な
い
の
に
た
の
し
み
封
之
以
濁
慮
元
娯
。
」
こ
れ
に
対
し
独
り
娯
も
な
い
と
は
我
以
属
歌
。
私
は
齢
し
も
う
清
流
可
飲
、
清
い
流
れ
は
飲
む
こ
と
が
で
き
至
道
可
演
。
至
高
の
道
は
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
何
局
棲
棲
、
ど
う
し
て
あ
く
せ
く
と
自
使
疲
車
。
み
ず
か
ら
を
消
耗
さ
せ
た
り
し
よ
う
(
後
略
)
所
引
の
く
だ
り
は
、
二
度
換
韻
し
て
い
る
。
萱
京
は
ま
ず
入
声
韻
と
雑
言
体
に
よ
っ
て
、
容
赦
な
い
時
の
流
れ
に
道
徳
も
政
治
も
衰
退
す
る
下
降
史
観
を
語
る
。
時
の
流
れ
は
個
人
を
も
襲
う
。
「
便
便
た
る
君
子
」
も
「
願
望
し
て
逝
く
」
、
あ
ま
り
に
も
短
い
人
生
を
強
い
ら
れ
る
。
か
れ
ら
は
「
目
に
満
つ
る
」
ほ
ど
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
の
に
、
賢
い
ん
E
明
に
も
「
作
者
」
と
し
て
の
生
を
選
ん
だ
者
は
「
七
」
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
と
い
う
。
続
い
て
、
韻
は
平
声
に
変
わ
る
。
だ
が
詩
体
は
同
じ
雑
言
体
で
、
「
便
便
た
る
君
子
」
の
生
き
方
が
総
括
さ
れ
る
。
「
宣
に
天
地
の
化
を
楽
し
ま
ざ
ら
ん
や
」
と
い
う
痛
切
な
反
問
の
あ
と
、
畳
み
か
け
る
よ
う
に
「
哀
し
い
か
な
」
と
悲
哀
の
言
葉
が
連
ね
ら
れ
る
。
第
三
段
は
同
じ
平
声
韻
で
、
し
か
も
今
度
は
整
然
た
る
四
言
体
に
よ
っ
て
、
「
我
」
の
生
き
方
を
提
示
す
る
。
下
降
す
る
時
の
流
れ
の
中
、
あ
《
ぜ
〈
「
棲
棲
」
と
「
自
ら
疲
単
せ
し
む
る
」
出
仕
を
志
そ
う
と
は
恩
わ
な
い
。
「
我
」
は
「
清
流
」
「
至
道
」
の
側
に
身
を
寄
せ
る
。
そ
れ
は
「
天
地
の
化
を
楽
し
」
み
、
歴
世
「
七
」
人
を
数
え
る
ば
か
り
の
「
作
者
」
の
な
ら
び
に
連
な
る
生
き
方
で
あ
る
。
「
満
目
」
は
、
右
の
第
一
段
、
「
便
便
た
る
君
子
、
願
望
し
て
逝
く
」
に
続
く
「
洋
洋
乎
と
し
て
自
に
満
つ
る
も
、
而
れ
ど
も
作
者
は
七
な
り
」
に
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
四
句
は
、
対
句
に
構
成
さ
れ
て
い
な
い
肱
ん
つ
い
け
れ
ど
も
、
意
味
の
上
で
二
聯
の
反
対
を
な
し
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
句
自
の
「
便
便
た
る
君
子
」
は
「
君
子
」
の
存
在
を
、
二
句
目
の
「
願
望
し
て
逝
く
」
は
、
そ
の
不
在
を
語
る
。
三
句
目
の
「
洋
洋
乎
と
し
て
自
に
満
つ
」
は
「
君
子
」
の
多
数
を
言
い
、
そ
れ
を
「
而
」
と
逆
接
で
受
け
る
四
句
目
の
「
而
れ
ど
も
作
者
は
七
な
り
」
は
、
「
作
者
」
の
少
数
を
綴
る
。
存
在
と
不
在
、
多
数
と
少
数
と
い
う
対
比
的
な
内
容
の
句
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
三
句
目
の
「
満
目
」
の
「
目
」
は
、
誰
の
目
で
あ
る
の
か
。
可
能
性
は
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
三
句
目
は
一
匂
目
「
便
便
た
る
君
子
」
に
呼
応
し
て
い
る
と
す
る
読
み
方
で
あ
る
。
三
句
目
は
「
君
子
」
の
存
在
を
前
提
と
す
る
。
ゆ
え
に
三
句
目
の
「
目
」
は
、
「
君
子
」
が
存
在
し
て
い
た
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
人
々
の
目
を
指
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
彼
ら
は
「
君
子
」
た
ち
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
か
ら
、
乙
の
「
満
目
」
は
、
小
稿
が
前
三
例
に
挙
げ
た
「
満
目
」
に
合
致
す
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
三
句
目
が
、
時
間
軸
の
上
で
、
二
句
目
「
願
望
し
て
逝
く
」
以
後
の
時
期
に
属
す
と
す
る
読
み
方
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
目
」
は
、
詩
の
書
き
手
で
あ
る
葺
京
の
「
目
」
を
指
す
可
能
性
が
大
き
い
。
萱
京
は
も
と
よ
り
、
「
便
便
た
る
君
子
」
を
目
前
に
し
て
い
る
鮒
わ
げ
で
は
な
い
。
そ
の
脳
裏
に
想
像
し
て
い
る
と
と
に
な
る
か
ら
、
(
「
満
目
」
は
、
董
京
の
「
目
の
前
に
浮
か
ぶ
」
「
目
先
に
ち
ら
つ
く
」
意
J
味
に
な
る
。
実
際
に
目
前
に
存
す
る
の
で
は
な
い
点
で
、
先
の
三
例
晴
と
は
異
な
る
。
官
二
つ
の
解
釈
の
中
で
は
、
前
者
が
妥
当
に
思
え
る
が
、
決
め
手
に
運
欠
け
る
。
と
は
い
え
後
者
の
解
釈
を
採
る
と
し
て
も
、
そ
の
「
満
目
」
献
が
強
い
臨
場
感
を
持
つ
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
肯
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
ら
に
、
「
目
に
満
つ
る
」
も
の
、
す
な
わ
ち
「
満
目
」
の
主
語
で
あ
る
「
便
便
た
る
君
子
」
は
、
前
三
例
と
同
じ
く
、
「
満
目
」
と
い
う
語
35 
の
前
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
謝
霊
運
詩
に
先
立
つ
「
満
目
」
の
五
例
目
は
、
陶
淵
明
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
「
擬
古
」
詩
九
首
の
四
首
目
で
あ
る
。
5
.
超
沼
百
尺
襖
、
た
か
だ
か
と
そ
び
え
る
百
尺
の
た
か
ど
の
は
分
明
望
四
荒
。
は
っ
き
り
と
四
方
の
果
て
が
望
ま
れ
る
暮
作
蹄
雲
宅
、
夕
暮
れ
に
は
帰
る
雲
の
す
ま
い
と
な
り
朝
団
同
飛
鳥
堂
。
明
け
方
に
は
飛
ぶ
鳥
の
表
座
敷
と
な
る
山
河
満
目
中
、
山
河
は
「
満
目
」
の
う
ち
平
原
濁
荘
荘
。
平
原
は
た
だ
た
だ
果
て
し
な
い
古
時
功
名
士
、
む
か
し
功
名
を
求
め
る
男
た
ち
が
懐
慨
苧
此
場
。
こ
こ
ろ
高
ぶ
ら
せ
て
と
こ
に
争
っ
た
一
旦
百
歳
後
、
ひ
と
た
び
命
果
て
た
の
ち
は
は
か
ば
相
輿
還
北
部
。
と
も
に
北
邸
山
へ
と
還
っ
て
い
っ
た
(
後
略
)
「
満
目
」
は
、
第
五
句
自
に
登
場
す
る
。
「
山
河
満
目
の
中
」
。
こ
の
た
か
ど
の
一
句
と
続
く
「
平
原
独
り
詑
註
」
と
が
、
「
湿
迄
た
る
百
尺
の
楼
」
か
ら
「
望
」
ん
だ
景
で
あ
る
こ
と
は
言
を
須
た
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
「
満
目
」
も
、
「
目
に
満
つ
る
」
も
の
が
実
際
に
目
前
に
存
す
る
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
上
掲
の
第
て
二
、
=
一
例
と
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
自
に
満
つ
る
」
も
の
で
あ
る
「
満
目
」
の
主
語
は
「
山
河
」
で
あ
り
、
「
満
目
」
の
直
前
に
置
か
れ
て
い
る
。
6
以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、
一
例
目
の
曹
歪
の
書
簡
で
は
、
届
け
ら
れ
3
た
ば
か
り
の
「
宝
瑛
」
が
曹
互
の
「
自
に
満
ち
」
、
二
例
目
の
謝
玄
の
上
疏
文
で
は
、
亡
き
兄
弟
の
遺
児
た
ち
が
謝
玄
の
「
目
に
満
ち
」
、
三
例
目
の
習
撃
歯
の
書
簡
で
は
、
「
五
月
三
日
」
に
帰
り
着
い
た
故
郷
褒
陽
の
「
貌
武
の
置
酒
せ
し
所
、
孫
霊
の
慣
敵
国
せ
し
所
、
表
・
社
の
故
居
、
繁
・
王
の
旧
宅
」
等
が
習
盤
歯
の
「
目
に
満
ち
」
、
四
例
目
の
茸
京
の
詩
で
は
、
「
便
便
た
る
君
子
」
た
ち
が
、
当
時
の
人
々
あ
る
い
は
董
京
の
「
目
に
満
ち
」
、
五
例
目
の
陶
淵
明
の
詩
で
は
、
「
百
尺
の
楼
」
か
ら
「
望
」
む
「
山
河
」
が
登
楼
者
の
「
目
に
満
ち
」
て
い
た
。
「
自
に
満
ち
」
る
も
の
は
、
四
例
目
に
お
け
る
こ
番
目
の
解
釈
の
可
能
性
を
の
ぞ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
そ
の
「
目
」
の
前
に
実
際
に
存
す
る
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
五
例
す
べ
て
に
共
通
し
て
、
「
自
に
満
つ
る
」
も
の
、
す
な
わ
ち
「
満
目
」
の
主
語
に
当
た
る
も
の
が
、
「
満
目
」
の
語
に
先
立
っ
て
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
例
目
に
お
け
る
「
宝
玖
」
は
「
満
目
」
の
二
句
前
に
、
二
例
目
の
「
孤
遺
」
は
「
満
目
」
の
直
前
に
、
=
一
例
目
の
「
貌
武
の
置
酒
せ
し
所
(
中
略
)
繁
・
王
の
旧
宅
」
は
「
満
目
」
の
ニ
句
前
ま
で
に
、
四
例
目
の
「
便
便
た
る
君
子
」
は
「
満
目
」
の
二
句
前
に
、
五
例
目
の
「
山
河
」
は
ニ
例
目
と
同
じ
く
「
満
目
」
の
直
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
配
さ
れ
て
い
る
。
五
例
の
検
討
を
通
し
て
、
「
満
目
」
が
、
対
象
の
存
在
感
や
臨
場
性
を
際
だ
た
せ
る
表
現
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
「
満
目
」
を
用
い
る
際
に
は
そ
の
対
象
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。
ゆ
え
に
そ
の
対
象
が
「
満
目
」
に
先
だ
っ
て
明
記
さ
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
~ 
J、
む
す
び
に
か
え
て
|
|
謝
詩
の
ま
な
ざ
し
と
「
心
賞
」
|
|
前
章
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
い
ま
い
ち
ど
謝
霊
運
「
東
の
道
路
に
入
る
」
詩
に
戻
ろ
う
。
原
詩
と
訳
文
は
前
々
章
に
掲
げ
た
の
で
、
こ
こ
に
は
原
詩
の
み
を
再
掲
す
る
。
整
駕
僻
金
門
、
命
旅
惟
詰
朝
。
懐
居
顧
蹄
雲
、
指
塗
訴
行
騰
。
属
値
清
明
節
、
策
華
感
和
部
。
陵
限
繁
緑
紀
、
櫨
園
祭
紅
桃
。
驚
驚
軍
方
雄
、
織
織
委
垂
苗
。
隠
斡
邑
里
密
、
緬
滋
江
海
遼
。
満
目
皆
古
事
、
心
賞
貴
所
高
。
魯
連
謝
千
金
、
延
州
楢
去
朝
。
行
路
既
経
見
、
願
言
寄
吟
諮
。
七
聯
目
が
「
満
目
皆
な
古
事
、
心
賞
高
き
所
を
貴
ぶ
」
で
あ
る
。
「
満
目
」
に
つ
い
て
、
前
寧
の
考
察
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
「
自
に
満
つ
る
」
も
の
は
、
実
際
に
詩
人
の
目
前
に
あ
る
も
の
と
設
定
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
そ
れ
は
、
「
満
目
」
と
い
う
語
の
前
に
、
詩
中
に
織
り
こ
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
詩
中
の
主
人
公
の
「
自
に
満
つ
る
」
も
の
と
は
、
「
満
目
」
の
語
の
あ
る
七
聯
自
に
先
立
っ
て
、
三
聯
目
か
ら
六
聯
目
ま
で
に
詠
出
さ
れ
る
、
晩
春
の
旅
路
の
景
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
彼
の
目
前
に
、
ま
さ
た
ま
た
に
ゆ
た
か
に
満
ち
あ
ふ
れ
で
く
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
属
ま
清
明
お
?
E
ょ
z
t
E
Z
に
さ
と
や
の
節
に
値
い
、
栄
華
和
詔
に
感
ず
。
陵
臨
は
緑
杷
を
繁
ら
せ
、
櫨
そ
の
か
が
や
き
U
な
聞
は
紅
桃
を
祭
か
す
。
驚
驚
と
し
て
翠
は
方
に
維
き
、
織
織
と
し
て
E
f
 
麦
は
苗
を
垂
る
。
隠
惨
と
し
て
邑
里
は
密
に
、
緬
滋
と
し
て
江
海
は
凶
峰
る遼
か
な
り
」
。
し
か
し
で
は
、
主
人
公
が
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
(
と
設
定
さ
れ
て
い
る
)
景
が
「
皆
な
古
事
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
。
主
人
公
に
と
っ
て
の
現
在
の
景
が
、
す
べ
て
往
「
古
」
の
「
事
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
言
述
は
、
前
前
章
に
も
記
し
た
よ
う
に
常
識
を
超
え
て
い
る
。
現
在
の
景
が
「
古
」
え
の
「
事
」
に
重
な
る
と
と
な
ど
あ
り
う
る
の
か
。
だ
が
我
々
は
、
主
人
公
が
目
の
当
た
り
に
す
る
「
景
」
が
、
別
の
鮒
な
に
も
の
か
に
重
な
る
と
い
う
謝
霊
運
詩
の
ま
な
ざ
し
を
知
っ
て
い
ぺ
る
は
ず
で
あ
る
。
小
川
環
樹
氏
が
、
つ
と
に
謝
霊
運
「
江
中
の
孤
幌
ド
に
登
る
」
詩
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
該
詩
の
=
一
、
四
崎
聯
目
に
「
流
れ
を
献
り
て
正
絶
に
趨
け
ば
、
孤
腕
中
川
に
鮮
ぷ
。
雲
1
あ
い
8
え
い
即
日
相
輝
映
し
、
空
水
共
に
澄
鮮
(
飢
流
趨
正
絶
、
孤
盟
畑
中
川
。
雲
連
日
相
輝
映
、
空
水
共
澄
鮮
こ
と
あ
る
。
小
川
氏
は
言
う
。
郵
つ
ま
り
、
こ
れ
は
一
つ
の
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
り
ま
す
。
早
く
申
し
ま
す
と
、
仏
教
の
浄
土
観
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
彼
の
実
際
見
て
い
る
山
、
川
37 
の
中
に
あ
る
ん
で
す
か
ら
、
小
さ
な
山
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
つ
ま
り
山
(お】
水
は
、
し
た
が
っ
て
同
時
に
油
土
で
す
。
「
江
中
の
孤
艇
に
登
る
」
詩
に
お
け
る
と
の
ま
な
ざ
し
の
構
造
が
何
に
由
来
す
る
の
か
は
、
す
で
に
志
村
良
治
氏
や
衣
川
賢
次
氏
が
論
じ
て
【
m
a
v
い
る
。
衣
川
氏
は
さ
ら
に
記
す
。
小
川
環
樹
氏
が
推
測
さ
れ
た
よ
う
に
「
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
そ
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
重
な
っ
た
」
の
だ
と
、
わ
た
し
も
思
う
。
・
霊
運
は
乙
の
詩
で
江
中
の
孤
腕
に
渡
っ
た
と
と
を
、
昆
嶺
山
を
め
ざ
し
て
弱
水
を
渡
る
と
い
う
見
立
て
の
も
と
に
構
成
し
て
い
る
の
だ
が
、
悌
教
的
ビ
ジ
ョ
ン
を
背
景
に
お
く
と
、
同
じ
筋
立
て
が
此
岸
か
ら
彼
岸
へ
渡
る
イ
メ
ー
ジ
と
も
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
【幻
V
こ
と
に
な
る
。
「
東
の
道
路
に
入
る
」
詩
は
、
「
偽
教
的
ビ
ジ
ョ
ン
」
と
「
重
な
っ
た
」
の
で
は
な
い
が
、
眼
前
の
景
が
詩
人
の
心
中
の
何
も
の
か
と
重
な
る
と
い
う
構
造
は
、
よ
く
似
て
い
る
。す
e
主
人
公
属
目
の
景
が
、
そ
の
ま
ま
「
皆
て
古
事
」
で
あ
る
こ
と
。
な
に
よ
り
も
こ
れ
が
、
直
後
に
続
く
「
心
賞
」
の
内
実
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
詩
の
三
聯
目
か
ら
六
聯
自
に
詠
じ
ら
れ
る
「
清
明
」
の
た
ま
た
あ
景
は
、
こ
の
上
な
い
美
し
さ
と
和
ら
ぎ
を
、
そ
れ
に
「
属
ま
値
」
っ
た
主
人
公
に
贈
る
。
主
人
公
は
、
景
の
美
し
き
そ
れ
自
体
を
理
解
し
感
す
ぺ
動
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
の
景
が
そ
の
ま
ま
「
皆
て
古
事
」
で
B
あ
る
乙
と
を
こ
そ
、
理
解
し
感
動
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
余
3
人
に
は
と
う
て
い
体
認
し
え
な
い
、
た
ぐ
い
ま
れ
な
理
解
と
感
動
の
仕
方
。
そ
れ
が
直
後
に
「
心
賞
」
と
い
う
詩
語
で
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
感
動
に
触
発
さ
れ
て
、
景
の
あ
ら
わ
す
「
古
事
」
の
「
高
き
所
」
で
あ
る
「
魯
連
」
と
「
延
州
」
の
故
事
が
、
八
聯
目
で
紡
ぎ
出
さ
れ
る
。
八
聯
目
の
「
魯
連
」
と
「
延
州
」
が
、
遡
っ
て
七
聯
自
の
「
満
目
」
や
「
心
貨
」
の
内
実
と
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
線
状
的
に
流
れ
ゆ
く
詩
の
脈
絡
は
、
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
よ
う
。
ラ
ン
ポ
1
は
母
音
に
色
を
見
た
が
、
謝
霊
運
は
、
属
目
の
景
に
「
古
事
」
を
見
る
。
最
終
聯
の
九
聯
目
は
「
行
路
既
に
経
て
見
し
か
ば
、
ね
が
願
一
言
わ
く
は
吟
謡
に
寄
せ
ん
」
と
結
ぶ
。
旅
路
を
「
経
て
」
「
清
明
」
う
た
の
景
に
「
古
事
」
に
「
見
」
た
稀
有
な
体
験
を
、
「
吟
謡
に
寄
せ
」
た
う
た
い
と
「
願
」
う
。
そ
の
「
願
」
い
を
果
た
し
た
「
吟
謡
」
こ
そ
が
、
じ
つ
は
こ
の
「
東
の
道
路
に
入
る
」
詩
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
詩
人
の
「
願
」
い
の
ま
ま
に
「
吟
謡
」
は
、
「
駕
を
整
え
て
金
門
を
辞
し
、
つ
と
め
て
旅
を
命
ず
る
は
惟
れ
詰
朝
」
と
、
「
諮
」
い
だ
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
乙
の
詩
は
、
最
終
聯
と
初
聯
と
が
接
続
し
、
相
互
に
連
結
す
る
円
環
構
造
を
呈
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
最
終
聯
の
「
願
」
い
を
承
け
て
詩
は
再
び
初
聯
へ
と
戻
一
り
、
旅
路
を
詠
じ
、
美
し
く
和
や
か
な
晩
春
の
景
を
詠
ず
る
。
さ
ら
に
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
「
満
目
」
の
「
古
事
」
に
重
な
り
、
「
心
賞
」
す
る
う
ち
に
、
「
魯
連
」
と
「
延
州
」
の
故
事
が
追
想
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
体
験
を
「
吟
諸
に
寄
せ
」
た
い
と
「
願
」
う
。
「
清
明
」
の
景
に
「
古
事
」
を
見
た
詩
人
の
稀
有
な
体
験
は
、
か
く
し
て
詩
の
中
に
封
じ
込
め
ら
れ
る
。
詩
の
中
で
そ
れ
は
、
あ
く
乙
と
な
く
繰
り
返
し
繰
り
返
し
詠
出
さ
れ
、
終
わ
り
の
な
い
円
環
構
造
の
う
ち
に
生
き
続
げ
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
謝
霊
運
詩
歌
の
中
で
、
「
心
賞
」
「
心
1
賞
」
を
含
む
三
首
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
に
即
し
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
三
首
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
「
賞
」
は
、
『
文
心
離
龍
』
の
い
わ
ゆ
る
「
心
解
」
の
「
賞
」
で
あ
り
、
そ
乙
に
は
二
者
間
の
や
り
と
り
と
い
う
「
賞
」
字
の
コ
ア
・
イ
メ
ー
ジ
が
濃
厚
に
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
と
思
う
。
た
だ
そ
の
こ
者
が
、
「
鞠
歌
行
」
の
場
合
は
人
間
同
士
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
石
室
山
」
詩
と
「
東
の
道
路
に
入
る
」
詩
で
は
、
人
間
と
そ
の
目
前
に
あ
る
景
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。
「
石
室
山
」
詩
で
は
そ
の
景
が
、
修
辞
用
語
に
言
う
擬
人
化
の
手
法
で
表
現
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
「
東
の
道
路
に
入
る
」
詩
で
は
、
景
に
対
し
て
人
が
理
解
し
感
動
し
て
い
る
も
の
の
内
実
が
、
誰
し
も
抱
く
よ
う
な
風
景
美
へ
の
理
解
と
感
動
に
止
ま
ら
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
詩
人
が
目
前
の
風
景
美
に
重
ね
て
、
余
人
に
は
見
え
な
い
彼
独
特
の
な
に
も
の
か
を
見
て
い
る
ら
し
い
こ
と
も
、
あ
る
程
度
示
し
え
た
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
ら
の
認
識
を
も
と
に
、
謝
霊
運
詩
の
さ
ら
に
特
徴
的
な
詩
語
で
あ
る
「
賞
心
」
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
‘主
(
1
)
拙
稿
「
中
国
古
典
に
お
け
る
「
賞
」
」
(
上
)
お
よ
び
(
下
)
(
『
新
し
い
漢
字
漢
文
教
育
』
四
回
お
よ
び
四
五
二
O
O七
年
六
月
お
よ
び
十
一
月
)
、
「
『
世
説
新
語
』
の
「
賞
」
」
(
『
六
朝
皐
術
事
曾
報
』
十
一
一
O
O九
年
三
月
三
(
2
)
『
文
心
離
龍
』
は
、
活
文
淵
『
文
心
離
龍
註
』
(
商
務
印
書
館
香
港
分
館
一
九
六
O
年
一
九
七
二
年
港
重
印
)
に
拠
る
。
ま
た
以
下
、
『
荘
子
』
は
四
部
叢
刊
所
収
明
世
徳
堂
刊
本
影
印
本
、
陶
淵
明
詩
は
裳
行
需
撰
『
陶
淵
明
集
筆
注
』
(
中
華
書
局
二
O
O三
年
)
、
「
文
選
』
は
尤
表
本
(
石
門
図
書
有
限
八
台
司
影
印
一
九
七
六
年
)
、
『
玉
墓
新
詠
』
は
呉
兆
宜
注
・
程
攻
制
補
・
穆
克
宏
点
校
本
(
中
華
書
局
一
九
八
五
の
年
)
、
『
初
皐
記
』
は
『
日
本
宮
内
腿
書
陵
部
誠
宋
元
版
漢
籍
影
印
叢
書
」
酎
第
一
輯
所
収
影
宋
本
(
鱒
装
書
局
二
O
O
一
年
)
、
童
文
類
霊
は
刈
影
宋
本
(
中
華
書
局
一
九
五
九
年
)
、
『
築
府
詩
集
』
は
影
宋
本
(
文
ド
学
古
籍
刊
行
社
一
九
五
五
年
。
中
華
書
局
標
点
本
一
九
七
九
年
を
直
参
照
)
、
『
古
詩
紀
』
は
輿
膳
宏
監
修
・
横
山
弘
・
爾
藤
希
史
編
嘉
靖
本
わ
(
汲
古
書
院
二
O
O五
年
)
、
正
史
は
百
柄
本
(
台
湾
商
務
印
書
館
講
一
九
三
七
年
初
版
一
九
八
一
年
台
五
版
)
、
十
三
経
は
欝
文
印
書
館
監
印
行
本
(
喜
文
印
書
館
一
九
七
六
年
六
版
)
に
拠
る
。
謝
(
3
)
藤
堂
明
保
『
漢
字
語
源
辞
典
』
(
学
燈
社
一
九
七
一
年
十
四
版
)
。
そ
の
三
五
一
頁
を
参
照
。
(4)
工
藤
睦
子
「
「
賞
」
字
考
!
l文
献
に
見
る
「
賞
」
字
の
基
本
概
念
39 
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
五
年
)
八
二
頁
。
(5)
小
尾
郊
一
「
六
朝
に
お
け
る
賞
と
い
ふ
字
の
用
例
」
(
『
支
那
学
研
究
』
一
O
一
九
五
三
年
。
の
ち
同
氏
「
中
国
文
学
に
現
わ
れ
た
自
然
と
自
然
観
』
(
岩
波
書
庖
一
九
六
二
年
)
に
収
録
。
同
書
五
三
O
頁
1
五
五
九
頁
)
以
来
、
謝
霊
速
に
関
す
る
論
文
の
多
く
が
触
れ
て
い
る
。
(6)
銭
南
揚
校
点
『
湯
瀬
祖
戯
曲
集
」
上
(
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
七
八
年
)
に
拠
る
。
『
牡
丹
亭
還
魂
記
』
の
「
賞
心
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
注
所
掲
の
小
尾
氏
著
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
ロ
(7)
前
注
所
掲
『
中
国
文
学
に
現
わ
れ
た
自
然
と
自
然
観
』
五
四
九
頁
。
前
注
所
掲
初
出
論
文
で
は
二
O
頁
、
字
句
が
若
干
異
な
る
。
(8)
以
下
、
比
較
的
明
確
な
記
載
の
あ
る
訳
や
注
釈
を
挙
げ
る
こ
と
に
な
る
が
、
謝
霊
運
「
相
逢
行
」
に
、
顧
紹
柏
「
謝
霊
運
集
校
注
』
(
中
州
古
籍
出
版
社
一
九
八
七
年
)
二
ニ
O
頁
が
「
賞
心
人
、
猶
吾
一
口
知
心
人
。
賞
心
、
詳
見
〈
永
初
三
年
七
月
十
六
日
之
郡
初
発
都
》
詩
注
目
ω
」、
同
「
永
初
三
年
七
月
十
六
日
之
郡
初
発
都
」
詩
に
は
、
明
関
斉
華
『
文
選
檎
註
』
(
清
・
桐
維
貞
重
修
本
、
東
北
大
学
図
書
館
蔵
)
巻
十
三
が
「
賞
心
、
謂
友
也
」
、
顕
著
三
九
頁
の
詩
注
却
が
「
賞
心
、
以
心
相
賞
。
猶
言
問
推
心
置
腹
。
指
好
友
之
間
無
所
不
談
。
H
賞
心
。
一
詞
在
霊
運
詩
文
中
多
次
出
現
、
有
特
定
合
意
」
、
陰
法
魯
審
訂
『
昭
明
文
選
訳
注
第
四
冊
』
(
吉
林
文
史
出
版
社
一
九
九
二
年
)
六
七
五
頁
が
「
賞
心
-
-
知
心
的
朋
友
」
と
記
す
。
同
「
晩
出
西
射
堂
」
詩
に
は
、
顧
氏
が
「
賞
心
、
以
心
相
賞
。
此
指
知
心
朋
友
。
参
看
《
永
初
三
年
七
月
十
六
日
之
郡
初
発
都
》
詩
注
勾
」
、
陰
氏
が
「
賞
心
・
・
指
知
心
朋
友
」
と
し
、
「
田
南
樹
園
激
流
植
援
」
詩
に
は
、
顧
氏
が
「
賞
心
、
以
心
相
賞
、
指
朋
友
(
『
二
松
学
舎
大
学
人
文
論
叢
』
五
五
九
九
40 
之
間
推
心
置
腹
」
、
陰
氏
が
「
賞
、
ャ
・
知
心
好
友
」
と
付
注
す
る
。
顧
氏
・
陰
氏
河
著
の
簡
体
{
主
訳
記
は
、
日
本
現
行
の
漢
字
表
記
に
変
え
た。
(9)
前
注
所
掲
『
中
国
文
学
に
現
わ
れ
た
自
然
と
自
然
観
』
五
四
五
頁
ー
五
四
七
頁
参
照
。
(
叩
)
「
鞠
歌
行
」
は
『
柴
府
詩
集
』
巻
三
十
三
、
「
石
室
山
」
詩
は
『
古
詩
紀
』
巻
四
十
七
、
「
入
東
道
路
」
詩
は
『
蕗
文
類
衆
』
巻
二
十
七
を
も
と
と
し
、
黄
節
『
謝
康
築
詩
註
』
(
蜜
文
印
書
館
一
九
七
五
年
三
版
)
や
前
掲
顧
紹
柏
校
注
本
等
を
参
照
し
た
。
(
日
)
謝
霊
運
の
詩
文
の
日
本
語
訳
は
、
森
野
繁
夫
『
謝
康
柴
田
胃
集
』
上
下
(
白
帝
社
一
九
九
三
年
一
九
九
四
年
)
、
両
氏
『
謝
康
祭
文
集
』
(
白
帝
社
二
O
O三
年
)
が
あ
る
。
拙
稿
も
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
部
分
的
に
相
違
が
あ
る
。
「
鞠
歌
行
」
で
は
、
「
穎
」
と
「
感
」
の
解
釈
と
訳
が
、
謝
霊
運
詩
文
に
お
け
る
他
の
用
例
の
検
討
に
よ
っ
て
、
や
や
異
な
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
(
ロ
)
た
だ
、
「
歓
賞
」
が
一
文
の
述
部
を
な
す
こ
と
は
動
か
な
い
と
し
て
も
、
本
文
に
記
し
た
組
合
せ
で
は
な
い
、
も
う
一
つ
別
の
組
合
せ
が
考
え
ら
れ
る
。
「
賞
」
が
動
詞
述
語
の
一
部
を
担
い
、
「
歌
賞
」
全
体
で
「
歓
び
賞
す
」
と
い
う
類
義
複
合
動
詞
を
成
す
可
能
性
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
も
、
結
論
に
大
き
な
変
更
は
生
じ
な
い
。
(m)
謝
霊
運
詩
の
い
わ
ゆ
る
「
擬
人
法
」
に
つ
い
て
は
、
小
松
英
生
「
謝
盤
還
の
「
始
寧
の
壁
に
過
る
」
の
詩
を
読
む
」
(
『
小
尾
博
士
退
休
記
念
中
園
文
事
論
集
』
一
九
七
六
年
)
二
六
一
頁
、
古
田
敬
一
『
中
国
文
学
に
お
け
る
対
句
と
対
句
論
』
(
風
間
書
房
一
九
八
二
年
)
二
四
三
頁
、
葛
暁
音
『
八
代
詩
史
』
(
侠
西
人
民
出
版
社
一
九
八
九
年
)
一
九
九
頁
等
に
指
摘
が
あ
る
。
(M)
「
合
歓
」
は
、
古
く
「
墨
子
』
明
鬼
篇
下
や
『
躍
記
」
楽
記
に
も
あ
る
が
、
そ
乙
に
集
う
人
々
の
歓
楽
を
指
す
に
止
ま
り
、
男
女
聞
の
歓
楽
を
あ
ら
わ
す
意
味
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
る
の
は
、
本
文
に
挙
げ
た
「
怨
歌
行
」
(
『
文
選
』
巻
二
十
七
)
以
後
の
よ
う
で
あ
る
。
ほ
か
に
辛
延
年
「
羽
林
郎
」
詩
(
『
玉
基
新
詠
』
巻
ご
に
「
長
裾
連
理
帯
、
康
袖
合
敵
橘
」
、
「
古
詩
十
九
首
」
其
の
十
八
(
『
文
選
』
巻
二
十
九
)
に
「
文
終
盤
鴛
鴬
、
裁
局
合
憾
被
」
、
本
文
所
掲
の
脅
含
「
侃
鏑
」
詩
(
『
初
筆
記
』
巻
十
四
)
と
楊
方
「
合
歓
」
詩
(
『
玉
蓋
新
詠
」
巻
三
)
、
「
清
商
曲
僻
呉
聾
歌
曲
子
夜
四
時
歌
夏
歌
二
十
首
(
「
柴
府
詩
集
』
巻
四
十
四
)
に
「
含
桃
己
中
食
、
郎
贈
合
歓
扇
」
な
ど
。
現
存
の
劉
宋
詩
で
は
、
謝
霊
運
の
当
該
詩
の
み
に
見
え
'
G
。
(
日
)
『
楚
辞
』
九
歌
「
湘
君
」
(
『
文
選
』
巻
三
十
二
)
に
「
采
芳
洲
守
杜
若
、
将
以
遺
骨
4
下
女
」
、
「
湘
夫
人
」
(
同
)
に
「
寧
汀
洲
分
社
若
、
持
以
遺
品
勺
遠
者
」
、
「
大
司
命
」
に
「
折
疏
麻
守
璃
華
、
時
円
以
遺
守
離
居
」
(
王
逸
章
句
影
明
本
、
麓
文
印
書
館
、
一
九
七
四
年
再
版
)
、
「
山
鬼
」
(
『
文
選
』
巻
三
十
三
)
と
「
古
詩
十
九
首
」
其
の
六
(
同
巻
二
十
九
)
に
つ
い
て
は
本
文
に
挙
げ
た
。
ま
た
「
古
詩
十
九
首
」
其
の
九
(
同
)
、
「
古
詩
」
(
『
欝
文
類
衆
』
巻
八
十
一
)
、
貌
の
曹
至
「
秋
胡
行
」
(
同
巻
四
十
一
)
、
西
晋
の
張
華
「
情
詩
」
(
『
文
選
』
巻
二
十
九
)
、
西
晋
の
陸
機
「
擬
渉
江
采
芙
蓉
」
(
同
巻
三
十
)
、
同
じ
く
「
擬
庭
中
有
奇
樹
」
(
同
)
等
に
も
見
え
る
。
(
時
)
問
淵
明
の
詩
文
が
謝
霊
運
文
学
に
影
響
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
石
川
忠
久
「
謝
霊
運
に
見
る
陶
淵
明
の
影
」
(
「
古
田
敬
一
教
授
頒
寿
記
念
中
園
皐
論
集
』
汲
古
書
院
一
九
九
七
年
)
、
佐
藤
正
光
「
謝
鍾
還
と
陶
淵
明
の
光
彩
・
陰
影
表
現
に
つ
い
て
」
(
同
)
が
論
じ
て
い
司令。
(
口
)
『
文
心
雌
龍
』
麗
辞
篇
の
い
わ
ゆ
る
「
正
封
」
や
「
針
句
之
餅
枝
」
で
あ
る
。
「
正
封
」
「
封
句
之
餅
校
」
を
謝
詩
に
も
見
出
す
発
言
は
、
明
代
の
胡
応
麟
『
詩
薮
』
内
篇
「
近
体
五
言
」
の
「
作
詩
最
忌
合
掌
」
条
、
同
外
篇
巻
二
「
六
朝
」
の
「
采
菱
調
易
急
」
条
、
「
千
慮
集
日
夜
」
条
等
に
あ
る
。
だ
が
、
如
上
の
批
判
が
必
ず
し
も
的
を
射
て
お
ら
ず
、
一
見
同
意
を
繰
り
返
す
か
に
見
え
る
謝
詩
の
対
偶
が
、
じ
つ
は
字
句
を
精
練
し
意
味
を
重
層
化
さ
せ
た
卓
抜
な
詩
句
と
し
て
読
め
る
こ
と
は
、
銭
鍾
書
『
管
錐
篇
」
(
中
華
書
局
一
九
七
九
年
)
「
全
菅
文
巻
一
二
O
」
に
指
摘
が
あ
る
。
(
路
)
前
掲
願
氏
著
一
六
二
頁
。
(
問
)
前
掲
森
野
氏
『
謝
康
祭
詩
集
上
』
四
0
0
・
四
O
ニ
真
。
)
(
却
)
調
査
に
当
っ
て
は
、
台
湾
中
央
研
究
院
研
究
中
心
の
『
中
央
研
究
院
品
川
漢
籍
電
子
文
献
」
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
恩
恵
を
蒙
っ
た
。
'
t
(紅
)
李
善
注
『
文
選
』
巻
四
十
二
お
よ
び
『
三
園
志
』
巻
十
三
貌
書
鍾
蘇
考
伝
表
松
之
注
引
「
貌
略
」
所
収
。
釦
(n)
例
1
の
「
満
目
」
に
、
李
善
が
次
の
よ
う
に
付
注
し
て
い
る
。
「
延
川
篤
奥
李
文
徳
書
日
、
E
口
調
伏
毅
氏
之
易
、
燥
守
嫡
守
、
其
満
目
」
o
現
詩
行
『
後
漢
書
』
延
篤
伝
所
収
該
書
簡
は
「
燥
嫡
今
、
其
溢
目
也
」
に
作
翻
る
。
延
篤
が
李
文
徳
の
撃
を
拒
絶
し
、
読
書
=
一
昧
の
家
居
を
自
讃
す
謝
る
く
だ
り
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
右
の
「
溢
日
」
が
か
り
に
「
満
目
」
で
あ
っ
て
も
、
「
固
に
満
」
ち
る
の
が
経
典
や
「
百
家
衆
氏
」
の
書
で
延
篤
の
眼
前
に
存
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ら
が
「
満
目
」
の
語
の
前
に
明
41 
記
さ
れ
て
い
る
と
と
は
、
本
文
に
挙
げ
る
「
満
目
」
の
例
に
共
通
す
る
。
(
お
)
「
貌
武
之
所
置
酒
」
に
つ
い
て
は
、
『
三
園
志
」
巻
一
貌
書
武
帝
紀
に
「
(
建
安
)
十
三
年
秋
七
月
、
公
南
征
劉
表
。
八
月
、
表
卒
。
其
子
珠
代
、
屯
褒
陽
。
」
と
あ
る
。
「
置
酒
」
し
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
曹
操
が
建
安
十
三
年
(
二
O
八
年
)
七
月
に
荊
州
裏
陽
に
進
軍
し
た
と
す
る
。
「
孫
堅
之
所
頂
曲
目
」
に
つ
い
て
は
、
問
書
巻
四
十
六
呉
書
孫
堅
伝
に
「
初
平
三
年
、
(
裳
)
術
使
(
孫
)
堅
征
荊
州
、
撃
劉
表
。
表
遣
黄
祖
逆
於
奨
・
郵
之
問
。
竪
撃
破
之
、
追
渡
漢
水
、
遂
園
襲
陽
、
車
馬
行
唄
山
、
第
祖
軍
士
所
射
殺
」
、
初
平
三
年
(
一
九
二
年
)
に
孫
堅
が
袈
陽
に
進
軍
し
、
敵
に
射
殺
さ
れ
た
と
す
る
。
「
表
杜
之
故
居
」
に
つ
い
て
は
、
問
書
巻
二
十
三
貌
害
義
潜
伝
に
「
避
飢
荊
州
、
劉
表
待
以
賓
躍
。
潜
私
謂
所
親
王
祭
・
司
馬
芝
田
「
劉
牧
非
覇
王
之
才
、
乃
欲
西
伯
自
慮
、
其
敗
無
日
失
』
。
遂
南
適
長
沙
」
、
同
巻
杜
襲
伝
に
「
襲
避
飢
荊
州
、
劉
表
待
以
賓
躍
。
同
郡
繁
欽
数
見
奇
於
表
。
襲
除
之
日
・
。
欽
慨
然
日
『
請
敬
受
命
』
。
襲
遂
南
適
長
沙
」
、
表
潜
と
社
製
が
と
も
に
、
劉
表
の
支
配
下
に
あ
っ
た
荊
州
に
避
難
し
て
い
た
と
す
る
。
「
繁
主
之
奮
宅
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
『
三
園
志
』
巻
二
十
三
の
袈
潜
伝
・
杜
襲
伝
お
よ
び
同
書
巻
二
十
一
王
突
ー
伝
の
「
以
西
京
擾
乱
、
皆
不
就
。
乃
之
荊
州
依
劉
表
」
、
繁
欽
と
王
祭
も
荊
州
の
劉
表
の
も
と
に
身
を
寄
せ
、
表
潜
や
社
製
と
交
遊
し
て
い
た
と
す
る
。
(M)
『
論
語
』
憲
問
篇
に
「
子
日
『
賢
者
避
世
、
其
次
避
地
、
其
次
避
色
、
其
次
避
J
一酉』
o
子
日
『
作
者
七
人
失
」
」
。
貌
の
何
曇
の
注
に
「
登
氏
日
、
作
、
局
也
。
錦
之
者
、
凡
七
人
。
謂
長
祖
・
祭
溺
・
丈
人
・
石
門
・
荷
賀
・
儀
封
人
・
楚
狂
接
輿
也
」
(
四
部
叢
刊
本
)
。
(
お
)
小
川
環
樹
「
唐
詩
を
中
心
に
し
て
」
(
『
著
作
集
』
筑
摩
書
房
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一
九
九
七
年
)
二
三
三
頁
。
初
出
は
『
週
刊
朝
日
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
』
二
四
1
二
六
一
九
七
O
年)。
(
お
)
志
村
良
治
「
山
水
詩
へ
の
契
機
|
|
謝
霊
運
の
場
合
|
|
」
(
『
集
刊
東
洋
学
』
ニ
九
一
九
七
三
年
)
、
「
謝
霊
運
と
宗
嫡
|
|
「
画
山
水
序
」
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
『
集
刊
東
洋
学
』
三
五
一
九
七
六
年
三
の
ち
い
ず
れ
も
『
中
国
詩
論
集
』
(
汲
古
書
院
一
九
八
六
年
)
所
収
。
衣
川
賢
次
「
謝
盤
運
山
水
詩
論
|
|
山
水
の
な
か
の
体
験
と
詩
|
|
」
(
『
日
本
中
園
皐
曾
報
』
三
六
一
九
八
四
年
)
。
(
幻
)
衣
川
氏
前
掲
論
文
一
O
四
頁
。
(
お
)
〉
且
}
同
時
回
目
E
U
E且
RaS宮崎
E
Eョ
(
S言
、
B
2
3
uミ
向
日
』
且
宮
、
同
NE~v一
言
札
"
司
m
H
の
mw=-自
R
P
一
九
七
二
年
)
。
ア
ル
チ
ュ
1
ル・
ラ
ン
ポ
l
「
母
音
」
(
粟
津
則
雄
訳
『
ラ
ン
ポ
1
詩
集
』
一
O
五
頁
新
潮
社
一
九
六
八
年
)
参
照
。
